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- Fréguence : assez fréquent dans la région de l'ITASY•
. - ~,.gâts & assez importants ..
- Lutte elle consisterait principalement en l'amé-
lioration deS soins oulturaux&
.. ~,gent : Q..ort,ic.ium ap"
- Fréguen,ce = maladie fréquente en ann~e humide (1961
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- Agent : ~+E.~!:..ia D!usae non sp", signalée par
Bouriquet (Go)~ (37-bis).
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faible
~ pourraient être sensibles~
:. aucune lutte entreprise ..
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Cerco 0ra kopkei, observé par Antoine
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non rare dans les vallées humides. de la
C()te-Est o
: aucun dégât ..
~ aucune lutte.
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- ~gent: Pla~o~.<9..lAbe;.lsi~ - Berk .. et Curt.
- Fréquence : assez généralec
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" Erwinia oarotovora, étudié par 11me Rasolofo
'et Dadant (Ro ), (1'961).
- lréq1.!.enc,e.: assez fréquent e
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- Dégâts: tmportants o <
- Lutte : désinfection des boutures.*' ...
PELAROONIUM sp.
:' GloJllerella. vanil~ (Zimm.. )rvar. Pelargonium Bouriquet) •
- Jrréquep..Q.! : variable, dépend d.eS~isons.
-]légâts : notables.
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LISTES DTIS UALADLiS DES PLAUTJ::J;S CULTIVEES A l'1ADAGASGAR
AVANT - PROPOS
Nous avons réuni dans cette liste toutes les maladies d~s plan-
tes cultivées à Madagascar, dont nous avons pu avoir connaissance.
Tout d'abord, nous nous sommes efforcés par 'une bibliographie
la plus complète et exacte possible d'e ment'ionner toutes les mala-
dies signalées par nos prédecesseurs dans différentes publications.;.
Le nom de l'Auteur et la ré~érence bibliographique sont alors indi-
qués. Ensuite, nous avons ajouté les maladies que nous avons obser-
vées nous-m~mes et qui, pour la' plupart, n'avaient pas encore été
mentionnées dans des publications. Nous espérons ainsi avoir dresser
une list~.la plus complète possible des maladies connueS à ce jour
dans l'Ue.
:.. r-.Iais il est bien évirlent qu'il nous a été impossible d'éviter
absolument les oublis. D'autre part, les travaux des trois Phyto-
pathologistes, actuellement en service à Madagascar, augmentent con-
tUluellewent nos connaissances dans ce domaine et allongent d'autant
cette liste quïne' sera jamais définitive. Aussi est-il dans nos
iIlt~ntions de publier annuellement un additif à cette liste.
Nous avons cru bon d'accompagner chaque maladie de quelques
motr;'sur sa fréquence,ses dégâts et sa lutte, afin que les lecteurs
non spécialistes puissent se" faire une idée plus précise sur les
importal~ces relatives de ces différentes. maladies.
Les maladies sont groupées par plantes hOtes, et celles-ci sont
classées par ordre alphabétique des noms vernacu1aires~es plus com-
milliécient utilisés par les Services Techniques à Madagascar. A l'in_
térieur de chaque plante hOte, les maladies sont classées par ordre
d'importance décroissante. Cett~ liste est accompagnée d'un index
des agents par ordre alphabétique de leur nom latin et d'un index
alphabétique des noms d'auteurs cités.
Pour chaque agent de maladi~, nous avons· distingué :
lorsque l'auteur le mentionnant n'a pas donné la détermi-
nation de l'agent,
lorsque l'auteur n'a pas enco~e si~~é cette maladie ou
cet agent, .
lorsque l'auteur a· publié son observation,
lorsque le chercheur a isolé le parasite en culture pure;
le plus souvent, il a alors réalisé des contaminations
artificielles et des réisolements,
dét~rmi;~é : lorsque l'agent a été déterminé par tUl autre chercheur
que l'observateur.
Nous espérons ainsi de ne pas avoir commis d'injustices envers
les différents chercheurs ayant travaillé sur ce sujet.
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L'établissement de cette liste est le fruit dù travail en 'qui-
pe des Phytopathologistes de la Division de Pathologie Végétale
dlAmbatobe de llInstitut des Recherches Agronomiques de Madagascar J
Madame RASOLOFO, chargé de Recherches de l'O.R.S.T.O.M., s'est
chargée, en particulier, des maladies des plantes mara1chères, frui-
tières, vivrières', ornementales et de la Rouille des Caféiers.
Monsieur BAUDIN, chargé de Recherches de l'O.R.S.T.O.M., s'est
occupé, entre autres, des maladies de la Canne à sucre, du Tabac, de
l'Arachide, et du Cotonnier.
~ Je me suis occupé principalement des maladies du Caféier, Ca-
caoyer, Théier, Manioc, Poivrier, Vanille et des pourridiés.
Indépendamment dellintér~t que p~ésente ce t~vail d'inven-
taire systématique sur le plan de la Botanique pure, il est évident
.que cette liste sera de la plus grande utilité pratique pour le Ser-
vice Phytosanitaire de la République Malgache et également pour les
Services Phytosanitaires des autres Pays voisins ou lointains,
Tananarive, Décembre 1960
R. DADANT,
Directeur de Recherches de l'O.R.
S.T.O.M. ,
Directeur de la Division de Patho-
logie Végétale de l'I.R.A.M.
REMARQUES
Le leoteur remarquera que certaines maladies graves et répandues
dans le monde n'èxistent pas encore à Madagascar.
Cf est én particulier le .cas pour ;
La Tracheomycose du Caféier
Le Mildiou de la Pomme de terre
(~hYtophthora infeatans)
La maladie de Panàma du Bananier
La Roja blanca' et l-Ophiobolus sur Ri~.
Il en est également de même pour :
Le "Ring rot" de la Pomme de terre ..
(~o~nebacterium cepedonicum)
Inversement, il remarq.uera que d'autres maladies graves mais
rares dans le monde sont presentes à Madagascar.
Le cas le plus remarquable en est sans conteste, celui de la
maladie de Fidji de la Canne à sucre.
i
1
J
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ABUTILON,=
ABYTILON ASIATICur~
- Nématodes
=--::::==:
- Agents : r.1elo1do,gyne javanica Chitwood
?ratylenchus delattrei Luc, signalés par
Luc (M) en 1959, (78).
ACAC lA A TANIN
ACACIAS sp.
l'
i
~.
" - Maladie mineure
- .A.gent : Schizophyllum commune Fr., signalé par
Guyot en 1925,(70)-.
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ALBIZZI! STIPULATA,
- Pourridié -blancr::=:- ; I!! r ; : g: ;
.9lltocybe tabesq"e!y! (Pers. et Frr.) Bres., obser-
vé, isolé et signalé par Barat (H),-en 1953, (7).
- Fréquen.ce, : maladie fréquente dans les zones inondables de
la cOte est.
- pégàts: importants.
- Lutte
--
-Pourridié noir
, • 1 : : ; J
•
•
a/- entreprise sporadiquement par voie mécanique
à propos des Caféiers.
b/- remplacer l'Albizzia par In~ dulcis beaucoup
moinS.sensible ~ oette maladie.
- Agellt~: :Phellinus lamaensis (IvIurr.) Heim
= enochaete nox1a Berk.
= Fomes lamaensis ~-iurr.) Sace. et Trott., signalépar Barat rH) en 1953, (7).
- Fréquence: maladie fréquente sur la cOte est et dans la
plaine q.u Sambirano.
- pégâts: importants.
- Lutte •• entreprise sporadiquement à propos"de la lutte
contre le m~me pourridié des Caféiers et des
Cacaoyers.
- Ppurriture de l'é.cprrc,e de, l'Al,bizzia sti-gulata
- Agent •• Ph 0 hthora dreschsleri Tucker., soupçonné parBarat H, en 1954, observé et isolé par Dadant(R) en 1955. Déterminé par Waterhouse (G).
Signalé par Bouriquet (G), Dadant (R), en 1959,(49, 39). .
- Fréquence : maladie fréquente dans les régions inondables
cOtières.
- Dégâts: c,onsidérables.
-Lutte l
~ • z+-.
remplacement de A.st1pulata par In~ dBla1s ré-
sistant à la fois aux inondations, P.dreschsl~­
~ et peu sensible à g~t~bescens.
- Agents:
=
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- Maladie mineure
e:tar FT .~
Ustulina deueta Petrak.
UatulTna zonata. (Lev) Sacc.
= Üstulina maxima (Wlb) Wett.
Parasite 'de" faiblesse sur les vieux arbres,
'observé par Barat (H).
ALBIZZIA MOLUCCANA
- Pourrid1~ blance= su ;, 7
- A&ent : C,litocl;qe, tabescens (Pers. et Fr.) Bres. J obBerv~,
isolÊ$ et signal~ par Barat (H) en 195.3, ~7).
- ~réguence : maladie fréquente dans leB zones inondables
de la cOte est.
- AéJdt.~: importants.
- Lutte : a/- entreprise sporadiquement par voie mc5canique
à propos des Caféiers•
. b/- remplacer l'Albizzia par lAS! dulc1s beau-
coup moins senSible à cette maladie.
.... 6 ....
AIillURITES !llONTANA et ALEURITE,S FORDII, lillM;S
.
Âl~ites fordii est llobjet de quelques cultures dans la ré-
gion du Lac Itasy.
Aleurites montana est subspontané sur la COte-est •
..
.... QP.~cre .
- Agent •• ~ept~~asidium aleB;itidis, nouvelle espèoe signa-
lée par Heim et Bouriquet en 1948 (74) sur
A.fordii•
.
.... Fréquence : maladie très fréquente dans certaines ré-
gions (Itasy).
- pégAts: importants•
.... Lutte effectuée: quelquefois taille des branches mortes.
.... Pourridié blanc
=:s,.::tet:4I#Zt ••
- Agent •• Cl~tocybe tabescens tPers. et Fr.) Bres., signa-le par Barat (H) en 1953, (7), sur A.fordi1.
- Fré,9uence : maladie uniquement rencontrée dans la zone
cOtiè;re est •
.... Q,égâts: dans la zone où. sévit la maladie les A.ford11 ét
~•.!11ontana ne sont pas 1 1 0bjet de oulture.
- Luttet • • •• aucune lutte ne se justifierait.
f
r
~,
r,
- Néma.todescr , ,
- Ae;ent
- ?o&r;id1!
- Ment
- Nématodes
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AM;BERtgpE
PHASE,OLUS I.mNGO var. RADIATU~
: IvIelo1iogyne. javanica Chitwood, signalé par
Luc ( ) en 1959, (78).
-
A M B R E V ADE
pAJANUS INDICUS,
Phaeolus manihoti! Heim, signalé par Bouriquet
(G) en 1946, 132):
1\ NAN. Ag S
ANANAS. SATIVUS
- Agents: Criconemo1des fe ae Luc
He icot lenchus na us Steiner
~ratylE;.nohus brac~s (Godfrèy)
signales par Luc (M en 1959, (78).
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ARACH1DE
~~% ;"
!aACHIS HYPO~EA? L.
L'Arachide est l'objet de cultures relativement importantes,
aussi bien dans" les zOnes cÔtières 'que sur les platêati.x~ "
~se,wto.!!1.9Jl~.S sol,anacearUD! E. F • Smith, signalé
par Bouri~et (G) en 1946, (32).
, - .l1'.!'.~u..~ll.C~: maladie assez fréquente sur les hauts plateaux.
- D,é~t.ê.: non négligeables.
- Jjut"!ï..§... effectuée: néant.
- J!J1.tte possi,bl.E!. •• variétés résistantes.
... Maladies des taches brunes
== . t==" ==. 1; ± : =:==-: #. _
- Agents : ·2.~!'..c.9.!llora Rersona.ta (B. et C.). Elli:s et' EV., .
signal par ~~ublanc en 1924, (80). ,
C§&:cos12ora arachidicolaHori,signa16 par Séchet
en 1955 , (94) •
~ - F..rég,uence : maladie assez fréquente.
- Dé~ts: faibles.
- Lutte effectuée: néant.= ..........;;.,...,..;~.;;,,;;,o:;_
- Lutte possibl~ •• variétés rési~tantes, par sélection
massale.
- Agent
" - Maladies à sclérotes
===:l:r ;A::'::' -:t=r==:=
: . Sclerotîum rolfsiiSacc., signalé par Bourique~
(G),"en 1930,' (18J.: .' , ..:." '.,
- Frégu,enc,e: maladie aSsez ,peu rép~nduè'.
.,
- :qégât.s: faibles.
- Lutte effectuée: néant~1 • 1 ... ••
- Rosette
CJCLL:
Cl
•- Agent Virus, ll/larmor arachidis Holm., signalé par Bouri-
quet {G) en 1930 (18).
- Fréquence: maladie peu fréquente.
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- Dé~ts; faibles •
...-
- Lutt,e eff.ectu.é_e: aucune.
- Maladies mineures:====~t:::".:=Jo;l" ; .'::= 7=;
- Agent~: La.siod~.1?J..odia theobromae (Pat.) Griff. et Maubl.,
signalé--par Bouriquet' (G) en 1946, (32),
: Plèospora crassiasca, Séchet, décrit par Séchet
en 1955, (94T.
- ~n,a..9Ïl.~ : signalé par Bouriquet (G) en 1946, (32).
~RTICHAUT
Q..YNARA sco,LYrJIUS
- lf. ;goPfr::i...tp.r..e. 'p-:es
- Agent :
- )rréguence
- DéAAts :
... Lutte :, ,.
capitules
*=-"===
Ph;ytoEht.ho~ SPi Isolet' par Séchet (r·I) à partir
'des' échantillons provenant des envjrons de Tana-
narive, en 1954.
t très fréquente.
assez importants.
aucune lutta entreprise. Il est recommandé d'ir-
riguer le terrain et d'éviter d'arroser par le
haut, car l'humidité ou les goutelettes d'eau
arl"ivant entre les bractées des capitules favo-
risent le développement du parasite.
Les traitements' chimiques sont à déconseiller.
... Fréquence
- pégAts :
... Lutt.e :
- O!.diumco; =4 =, J
• Agent : 1..~veillu1a taurica (Lev)
= O!diopsis taprica Lev., signalé par Bouriquet(G) en 1938, l3TY.
: observée surtout sur les Hauts Plateaux.
peu importants •
aucune.
bactérien
=; *:z:=:
: PseudomQn,.ê.s so).apacea.ruIn E. F. Smith, signalé
par Bouriquet (G) en 1934, (26).
- Frégue}l..9~: se rencontre souvent dans les environs de
Tananarive.
- Dégâts: sensibles.
- Lutte : aucune lutte entreprise 'jusqu'ici o Les mêmes
essais et traitements en étude pour la Pomme de
terre et les autres plantes hÔtes seront appli-
cables à l'Artichaut.
... Agent
- Flétrissement
[S! :::'r :
- FFéguence
- ,Dé@jis :
- Lutte :
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- Maladies mineures
=:.::,;'- ~.:,;:;;;t::;:_- : -; ; *4_
- A,gent : ;Ra.mularl-A. cynarae Sacc., signalé{G) en 1946, (32).
: maladie assez répandue.
limités.
aucune lutte entreprise.
f\p,BERglNE
SOLA.N'U1'1 MTIiLONGENA
--...-.... ...... _.-.~
par Bouriquet
- Ii'réquence
- ~~ts :
- L1!.~te 1
~cFinia ang~ Bour., ~ignalé pour la premi~re
fois en 1926, {2), étudiee en 1929 par Bouriquet(G), dans les environs de Tananarive, (2, 32).
: très fréquente sur l'Aubergine et d'autres
Solanum spontanées et elle se trouve répandue
dans toute l'Ile.
très graves surto~t en saison sèche.
aucune lutte générale entreprïse.
•
•
- Flétrissement 'ba?t~Fien
- Agent : Pseudomonas solanacearum E. F. Smith, signalé
- par Bouriquet rG), (32)'.
- Fl'~.9..~AÇ~E?: maladie très commune.
- péBAt~: importants.
- ~}.l~~e t aucune lutte effectuée.
Les m~es méthodes de lutte essayées pour la
Pomme de terre, la Tomate et les autres plantes
sensibles pourront être appliquées à l 1Aubergine.
- O!di'UJll
- ~gez;.t.~: Leve1,11ula _ta.urica (Lev) Arnaud
= Erysi]he ta~~ca Lev.
= g~diops1s taurica (Lev) Salmon
= .Q.yulaJ:io~si.~ haploph;y:llj. (F. Mang) Trav., signa-
lé par Bouriquet en 1938, (31, 32).
- Fréquence: attaque de très nombreuses plantés.
peu graves.
auoune lutte entreprise •
- Pourriture sèche des fruits
==:T'T~ :. * a ; :=:~~
_ Age~ : ~acros~oriUm poisjtoni Bour... nov. sp., signal~e
par Bouriquet {G} en 1946, (32).
- F~~suence: assez rare.
- pégâts: négligeables.
- Autte : aucune.
- Nématode:-'~E e ç: = .
- A.gent~ ;
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A-'Phelenchus avenae Bastian
!tëlico1iy.lenchus nànnu:J Steiner
Nelo!do.2.'Vne iavanica Treub) Chitwood, eignalc§$
par Luc (M) en 1959, 78).
Ce dernier agent a été signalé sous son
ancien nom : Heterodera marioni, par Bouriquet(G) en 1946, (32).
. I\VOqA~tER
J?~RSEA G~",TISSIlVJA. '.
- Anthracnose
cs :os;: c; ==-=;: a:
- Ment = GloJIleF~la cipgul,at_~ SpauJ. et Bchr.', observé par
Rasolofo.
- FFéauenc~: se renoontre asàaz souvent.
- PéEAts: sensibles.
- Lutte : aucune.
•• Clitooybe tabescens (Pers. et. Fr.) Bree., obeer-v€ 'parDadant' '(R)'.
- Frégue~: rare.
- Régâts: faibles.
- L,utt.e : aucune.
A_ V O.IbN :ID
-......-_.. . ,
AvpNA SATIVA
- ROuille
:--"""z= == :
-'A$~ : Puccinia ooronifera Kleb., signalé par Bouriquet
, (G) ,on 1934, r;2f:
- Itré.9..uenc,e: très rare.
- Dééêt,s_: sans importance'.
- ~u;tt_e : aucune •
. - Charbon
; J ; ;; : ; •
•
•
... F~~..9.uenc,e
- D,éEAts :
- Lytta :
1tstil~ avenae (Pers.)
quet {G) en 1934, (32).
: très rare.
sans importanoe.
aucune.
Jens., signalé par Bour1-
- ~~..!!J.th,9=s.ltOLi...°zse
- Agent :
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Helm.~nthos~orium avenae
Bouriquet G}, (32).
- E!'ég,ue...R.<?§.: très rare.
- Dégâts :' sans importance.
- ~.At.te : aucune.
- Maladie à sclérotes
--- ..-...... ,....- ---
----.-.-..-- + .-...-
Br. et Cav., signàlé par
- Agep.,t
- !r_<tca..uen_ç,ç,
- :Qégâts, :
- Lutte
---
Sclerp:~um rplfsii sace.,
(G) en 1935, 132):"
: très rare.
négligeables.
aucune.
signalé par Bouriquet
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lli!Sl~ PARADISL\CA L.
9_l~toC!be tab~scens (Pers. et Fr.), Bres.,
signal par Barat (H) en 1953, (7).
: maladie fréquente sur la cOte est sur les Ba-
naniers plantés dans des Caféiries contam1n~es.
entraine la mort des individus atteints.
entreprise sporadiquement par voie mécanique à
propos des Caféiers.
- Dégâti! :
~ ,Lutt..~
- Fréguenc.e
Le Bananier est l'objet de cultures et d'un commerce locale-
ment importants à Madagascar.
Des efforts sont entrepris par différents organismes et ser-
vices pour trouver des solutions aux difficultés nombrouses variées
et importantes slopposant à llexportation da Bananes vertes sur
l'RLU'ope.
- Pourridié
=J':"1t::=::=
- Age,D;t :
- Maladies mineures
....-r=="1'"-...:-r:;-:-===
- Agents: Cordana musae (Zimm.) Hoehn., observé par. Barat
H en 1953, signalé par Bouriquet (G) en 1957,
37) • !w1acro;ehoma ensetes Saoe. et Soalia, signa-
lé par Bouriquet CG) en 1957, (37).
- Nématodes
=::::.--:; == : t ;
- Age~~ :. Criconemoldes citri Steiner
~i-i~t~lëiiehusÎaliïticinctus(Cobb.) Golden
Helicotylenchus ~JBUS Steiner
'sign...r.iJ.é par "Luc (1\'1en 1959, (78).
EZTTERl-i.VE
----=--=
BETh. VULGARIS
-' F'réq.,!~.Bc.~
- Jl~âts :
- Ay.tj~ :
- ~el=op!!-p:~r;"_ose
- b-gep.'t;. •• Cercospora beticola Sace., s~nalé par Bouriquet(G), (321-; --
: maladie répandue sur les Hauts Plateaux.
peuvent devenir intenses.
aucune lutte entreprise.
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•
•
... Rouilles
:: ; ;.% , , :
- Agent.s
- ~Ia.la~i~s.. JIlJ:.n~w_eJ~ .
..._----~-
- Âgents: :ta'pr.ae~~Ata (Lev) Atk.
= Ent,oP'losJ?9rj.u,m .JIl8;,culatum Leveil1e, signalé ~r
Séohet (Ml, r4), en 1953. Occasionne des nécro-
ses sur feuille s • '
Al~~_r.naria eriobot~ae, nouvelle esp~ce décr,ite
par Séchet (M), (92) en 1953, occasionne-des
néoroses sur les feuilles des jeun~s individus.
... Pourridié
--.......; ..~.. .-....--
- j\.gen_t : Sosel+.,inia Spa
... Eréguence rare •
... D,égâts faibles.
- Lutte : aucune.
ILk.!
T~JTICI1JM SAT.IV1JlVI
: trois ohampignons sont responsables des rouilles
du Blé à Madagascar : '
1•- Pucç...in=h.~amin1s (Pers.) agent de la RouiJ.J.e
noire~ Signalé par Nicolas en 1912, (27 t 60,67). Déterminé par Peyrot (E) en 1915, 88).
2.- eucoinia triticina Ericks, agent de la Rouille
b~e. Signalé par Nicolas en 1912, (27 42
60). Déterminé par Beauverie en 1912, (;2, 27,
60).
3.- ~coinia glumarum Erioks &Henn.
': P. rub~o-vero (D.C.),,, agent de la Rouille jaune.
Signale par Nicolas en 1912, (32, 27, 65, 60).
Déterminé par Peyrot (E) en 1915, (88).
- Fré9.uEW-~: tr~s grande.
- Dé~ts: très importants autrefois. De nos jours, dégâts
beaucoup moins importants, grâce ,aux variétés
résistantes.
•
•
1.- Emploi de variétés résistantes.
2.- Destruction des hOtes intermédiaires, et des
autres plantes sensibles. '
3.- Amélioration des conditions culturales.
4.- Désinfeotion des semenoes.
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(suite)
.- J!rJ3guenc,e
- P.éeAt,s :
- L~i.~ :
- Charbon
~'_.,;=::~
- Ag,ent, •• Ustil~go tritiei {Pers,>" Déterminé par Peyrot
rE}, (88. 27) •
: trè s grande.
jamais très importants.
1• - Emploi -dé semenees sàines.
2.- Désinfection du grain•
... !i~n.:~1!9.s!!or~
.......... ~ ....
- A,geB! : Ke]..minthosfo,rium gramineum Rob.,
. Bo~iquet GJ en 1959, (34).
- FréguenQe: plutôt rare.
-»~ : sans importance •.
- Lutte : nUlle.
- Fusarioset t ======r
- AEeFts: Gibberella saubirietii
= ,G.zeae·,'~~ignalê par :Bouriquet CG), (34) •
•
•
:
... Maladies mineures
i1Q. • • --
- Agents: Cladosporium herbarum (Pers. & Fr.) Lk.
Alternaria tenuis Nees .
~icoccum neBiectum Desm.
BOHINIA
c:::.- -=:::::r=r-=eat ====;
BOHINIA GRANDIFLOP.A
. • t.
-pé&ât §.
- Lutte...-..-._-
- Déjlér}ssement des branches~,_.-::-=..=::::::_:::::::J::::::__~___
- Agent : Cprtic~um. salmonicolor, observé par Dadant (R).
- E..~éguence: maladie pouvant ~tre fréquente sur la c~t'e-
est.
: importants •
.
: sporadiquement lutte par taUle.
... ~ur:::..r=1=:d=i=é
- AgetUl : Clitocybe tabescensV"é par Dadant (R).
. '
- F..régueAc?'§': maladie rare,
- DéBAts: faibles.
- Lutt.e' : aucune.
(Pers. et Fr~) ~res., obser-
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Bors NOIR
=:=-.:::.-:.-...... --:--:=
- J.?é~t'!
- Lutt~
- p.~_~
- .~tte
- Pourridié blanc
~-=,::=:=-=I:#.~'"
- :.,gent : C).ito.cybe~ tabesQe~ (Pers. et Fr.) Bres., obser-
ve, iso1e et signale par Barat (H) en 1953, (7).
- EJ::~g"uen~: maladie fréquente dans les zones' inondablla&
de 10. cOte est.
t importants.
: a)- entreprise sporadiquement par voie mécani-
que h propos des Caféiers.
b)- remplacer les Alp1zzia par In~ duloi~
beaucoup moins sensible à cette maladie.
- Pourridié noir~-:.,~-.t~',::o~=
- Agel\t.~: f'}lelliZ\us 1.Q:.I@...!!?-.§l.A (Mur±'.) Heim
= ~~enochnete no~~ Berk.
= Fomes lamaensiS \Murr.) Sace. et Trott. t signalé
par Ba'rat ~H)-en 1953, (7).
- Fréqu~nce: maladie fréquente sur la c~te est et dans la
plaine du Sambirano.
: ;importants.
: entreprise sporadiquement à propos de la lutte
contre le même pourridié des Caféiers et des
Cacaoyers.
- -g~~~~~~~eJI!.e-M.iWt~:?s~~..fAç}l!
- l~~m : ~.~.llinus._E1Sl_I1l'pOSB-s(Fr.) Pat., observé par
Heim-rRT el1. 1937, 173), et isolé par Dadant (R)
en 1955. Bst probablement un parasite de bles-
sure et peut-être de faiblesse.
- ~j~u~: très fr~quent dans la zone cOtière èst.
- Dé~s: le raIe exaot de P.~~po~~ n'a pas~té établi.
Ce dépérissement diminue considérablement la
longévité de cette eSsence.
- Lutteentr~~rise: remplacement A,lebbék par I~dulc1s~-_.~---- résistant à CfJ- ônampignon ë1i--cIe°1:ongé-
vité plus grande.
- Ho.ladies mineures sans incidence économique
t".:-;:~--:I:''': ·.~:-·I':"%:=:'=~':~ ..:::::-:
- AgeJ,l__ts: Ustulina deusta Petrak.
- = ~~i~}~~~ ~&!~~ ~:~~:
ParasTfe~de-fâiblesse ,sur les vieux arbres,
observé par B~rat (H).
- l4rr~nt • Snhaero..J2h~aŒium acaciae Hagn., signalé pa~
:,Q;--- B~Ürfqûet (Gfen-Tg-(6"";132).
- li.Ji~p.t : !'I.?_çtr_~_d_~r·t.~)S)3~ Tul., signalé par Heim (R)
en 1937, 73.
- AAE!.m : li~~ol~J.QJ..;ILt)l'.~ Nont., signalé par Heim (R)
en 1937, (73 •
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Seule la région du Sambirano voit la culture du Cacaoyer pren-
dre quelque importance.
- Jl..9]g'~:tt}.lreSte..§. caboss~1!
--_._--_. ... ~;::;...:;.,......-
- ~,g,ent. : J?_.h~~o~hthora sp., observé par Barat (H) en 1954,
is~par Dadant (R), en 1959.
- ~régueA~e: maladie. fréquente.
- Dégâtê: importants.
- Lutte entreprise: aucune.
_ ..... __.....e-.- ""'_"'$.--.......-
.- ~·'çJL;Q..oss.ib~: a)- amélioration des condi,tions généra-
les de cultures,
b)- traitements anticryptogamiques.
- Pourriture farineuse des cabosses
~'"1'~~~"::':-~-:::~~:-~~;-: =__.. S:=
- Ag~ : !r~c.h"y'sJ2.ha..~-ria .J.ructigeE!: Tab. et Bunt., obs&rn
pnr Barat en 1953.
- F-r.é.9.~n_~: nnladie fréquente.
- pé~~~s: peuvent ~tre importants.
- ku.it.~..§p...:t~_e.J2,..z:.i.:-~: aucune lutte entreprise.
- Li1.ite._.J?Q.s~~; a)- amélioration des conditiens généra-
les de cultures.
b)- traitements anticryptogamiques.
- Agent.~ Ph,e=k..+.ipus lama.~n.§.i..ê. (Iiurr.) Heim
H~ellc>_ç~te n<?.~..i~ Berk.
Fomes lamaensis Ûlurr.) Sace. et Trott., observé
i;àr-:âal';a:b'-{H)~ët isolé par Do.dant (R) en 1959.
- J!~~~_e.11.~: maladie assez fréquente dans le Sambirano.
1~ttaque également A~bA~;.~a_s.t:i:.R~t? et
A~+e1?.bek.' .
- ~~~~1-~: semblent assez importants.
'- b.~ttl?._e.Atre~ri_s~: aucune.
- ~~t~~~P1&: éradication ou arrêt de llextension par
voie mécanique.
- Pourriture noire des cabosses
~-: -: __~"":::'=:._7:.:':':::;,t-_-:=~~:=:::: 't.. ~.-::::~:: ~
- [:logent : BotxX"oAi,pJ....o_d4.? }h.~o"p,.J;..o1'1a~ (Pat) Gr1f. et signalé
par Bouriquet en 1946, 132). Parasite de fai-
blesse ou de blessure.
- a_é.9..U;.eACL~: maladie très fréquente.
- ~~~~}_~ ~ sembleraient assez importants.
':" .ku..t..:t_<?_~:g.~re.p..:I':".iJ~_~.: aucune ..
l
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CACAOYER (suite)
~-=
- ~utte B~s~b~~: a)- amélioration des conditions gén~ra­
1es de cu1tures,
b)- traitements anticryptogamiques.
- l1a1adie du filament
'~~"'::+T"$'::t~::-=t=,:;:;;=
_ A~~nt : narasmius.scandens, observ~ ~r Barat en 1953,
s1gnal~ par Barat en 1954, (4).
- F.réguence: maladie fréquente dans la plaine du Samb~o.
- ,Dé~ts : . probablement assez importants.
- JjJl.t.te entreprise: aucune.
- ,Lut.t,El. 'possible : a)- amélioration des conditions g~né-
rales de cultures,
b)- traitements fongicides.
- F.+-..é,g,uenc.e
- :qésa:te
- Lutte
... . .
- Pourridié blanc
~_.--:,.----~:---...---
- Age,nt •• Clitopybe tab~~ce~s (Pers. et Fr.) Bres., signa-l~ par Orian (G)en 1954, (86).
:: ~• ~ maladie très mal connu sur Cacaoyer.
- Chancre du tronc et des branches=:"t:._.':''f':~.:::~.~:..~~.:",'~~~:~=.;:;:::::;~~~-=:~~--===
- ~.éi.~lj;. : 9.?:...l-.o.!te~c trj.~..~iSi.d~.c;u1a (B. et Br.) Sa.ce •
=li~c.~~i.ê-• .t.i,g,Ï:-ëlJ.J!.E!ç~ B. et Br.
= ~~~_~ç~~ell.JÙ.are Brick., signalé par
Bouriquet e11 194'b; [321. .
- ~ré]l~~~ç~: fréquemment observée.
- Dé~tJ3_: semblent peu importants. Il s'agit l~ probable-
mentd l Ulle maladie secondaire.
- 1Jut.teHepj;.;:~J.~: au.cune lutte directe ne se justifie.
- Lujj;~. p'o.s.~i~ : amélioration des canditians g4nfSralee
des cultures.
!
,_ .....=,,~,_""-"' •.,~.~._... -....J
Co.ff~a .canephora P.
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"L'Arabica" cultivé sur les plateaux, Alti~de,
de 800 à 2000 m.
var. Kouilou. Le ·jKouiloull cultivé à faible
altitude principalement s~-la cOte est.
var. Robusta. Le j'Robusta" cultivé dans les
mêmes régi.ons, que le Kouilou. Tend à le rempla-
-cel'" :
Coffea excelsa A. Chev,
'-. Ô"offea libërica Heim
.... p~feâm.o~AMôrt. Bogor.
Ces trois dernières espèces sont pratiquement abandonnées.
:Oe~tains Caféiers sauvages sont quelquefois l'objet de récolte.
- Chlorose des feuilles
==--~~::'-r;;;;'=~_
- ~~Ai'.i§~ê.e.!!~. n_t..ahgsiJ2:~o&~.
- p~~~ : carence en Azote.
- p'rEi9..u~~c.?: maladié très' fréquet:lte sur Kouilou, Robusta
et Arabica, en raison des conditions cultura-
les, (Sarclage sur pente,' ombrage insuffisant,
etc ••• ). . . ',
- p~ts .:considérables. La plus grave maladie des Café~er8
à Illndagasear.
- k'l!tte_~nji~ep~:ls2.: aucune.
- ~llji~_e_...P.9MAb.l~. .: très simple : culture correcte des
Caféiers •
•
•
•
•
.Q1.i.••:to_c"y_~~_ ta.b...eJ?..c_~M (Pers. et li,r.) Bres. et non
b..rp1J.]'b1.fj..E--.1!le1..1.e_~corjlll1cil a été siGnalé par
erreur a plusieurs reprises. .
Signal~ et isolé par Barat en 1955, (7), soupçon-
n_é ,en 1937 par Heim(R), (7'5 ) •
:. 0.)- sur Robusta et Kouilou dans la 'zone ce-
tière. Très fréquent en terre d'alluvions
inondées. Non rare sur les autres terres.
b)- S~~ Arabica, sur les plateaux : très rare.
importants, a détruit jusqu'à présent le dix1èm~
des Caféiers plm~tés en terres d'alluvions ~ la
cOte est. ,La plus grave maladie parasitaire du
Caféier à r1a.dagascar.
entreprise sporadiquement mais quelquefois avec
énergie et succès. La méthode par arrachage to-
tale puis surveillance est alo~s préférée.
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1
CAF}]IDRS (suite )
..=-::::--""=
quelquefois grattage de la cro~te fongi-
que et application d'insecticide.
lutte contre la cochenille••
•
: association coohenille - champignon.
a) - Cochenille : Ml0hB.od~ fI':eni VaYe.
soupçonnée par ]1'auchère A) en 1912, (59),
décrite par Vayasiè~e en 1914, (48).
b) - Champignon : P.o~o~e c.off!3ae \'lakef.
soupçonné par Bouriquet (G) en 1932, (22),
signalé ~~r Naublanc et Roger en 1934, (82).
- Pl.~.~u~ce.: maladie non rare sur la cOte est. Attaque les
Robusta de préférence aux Kouilou. Plue fré-
quente en sol sableux, aéré, bien drainé con-
trairement à co qu'on pense souvent.
le chumpignon est considéré comme secondaire, n
n'est d'ailleurs jamais rencontré sans la coche~
nille alors que l'inverse est fréquent. Ce
complexe cochenille-champignon attaque les par-
ties souterraines et entra1nant la mort des
Caféiers atteints. Les dégâts sont particulière-
méut importants en années sèches sur jeunes indi-
vidus.
- .k~1.t e•..R~j;J~é.2. 1
- pégâts
- J?hthiriose
;':-·~~·~::.1-::':':_~.::-':';:
. - A,g,eI\t
- ;P.o~.l":i~.i.~. X\Cl.~~
•• 4, ._.'4 .• __ "., •.•..• _.
- 1:..p-:~.l1:t..! :
=
Phellinus .. 1amaensis (Hurr.) Heim,
~ê,Â99.h~ejiè::IÎ~ii{-ë.-Berk)• é
= !:.olll..ê..a.)..fY!l~~1}§Js. Hurr. Sace. et Trott., signoJ.
en 195) par B~rnt (H), (7), isolé par Dadant (R)
e111954.
•
•
se rencontre sur Robusta et Kouilsu dans les
régions cOtières ; peu fréquent (dix ~Oi8
moins que Cl.:itÇ)s:x.b~__t§.1J§.§..c_e}l~).
maladie grave mais dégâts moins importante que
dans le). cas de C:l:..ij~_o_c"y)_e.. tap.e..so§ls (fréquence plue
faible •
comme pour le Pourridié blanc •
- Jl~gà_~.~
... b~t~t.~
-Nécrose dueollet
....:- -._ _ --.. -_ _- '--
o.••_ .' ._.....'_.. • ._.. •• • _ _ ...
- ç.::'),}l;s.~ : collet trop enterré.
- .]I.r..éJL~<tn..çQ malq.die f~quente, principalement sur .9..,-a.rab1P.â
sur les plateaux.
: importants 4ans certaines plantations.
: culturo correcte des Caféiers •
- Aé~~~l:~~,-~/!p~~ep~~r;~~i~'çpJ"=,~e::::sd_e_c~1~~~~~::~==ke~&~~l1}'l~~
- AD'ent : Fuaarium 1ateritium Nees et F'r., obeervé par ::ea~1;.~._ ..- rHr-'ën1956-,--fsoïé~et signalé par Dadant (R' en
1960, (50).
!
:i
J
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Q..A!.E.IERS (suite)
- FréqueU2.Q.: fréquent sur les Arabica au-dessus de, 1.400 m.
- p~gâts; très difficile à éval~er étant données les condi-
tions culturales ; sembleraient assez importants.
- Lutte : aucune lutte entreprise.
- !!9~ille
- Agent : Hemileia vastatrix B. et Br., signalé par Fauchère
(A) en 1906 (57).
- Fréguence: très fréquente sur Arabica. Non rare sur
Kouilou. Rare _sur Robusta.
- Dégà~: attaque les feuiLles. L'appréciation des dégâts
est difficile en raison des mauvaises conditions
générales de cultures c
- ~utte entreprise: aucune.
- Lutte possibl~ des essais effectués il y a plusieurs
années (Bour~quet) ont montré qu'il
était possible de lutter avec succès
et d'une façon rentable en utilisant
en cultures intensives la voie chimi-
que-{anticryptogamiques).
- Fréquence
- l.réguence
- ~gâts :
- Dé~ts :
~ertipillium hemi~eiae Bouri~uet, nouvelle espè-
ce signalée par Bouriquet (G), en 1934, (25).
: très fréquent sur les taches de rouille (~-
laia vastatrix).
considéré· comme se développant aux dépens ,de
l'liemileia vastatrix.
aucune lutte ne se justifie' dans la connaissance'
actuelle de la biologie-du champignon.
bruns
;=
Cercos~ora c~ffeicola Berk et Ckc, signalé par
Bouriquet (G), en 1934, (25).
: non rare, principalement sur jeunes plants en
pépinière sur Arabica, Robusta et Kouilou.
attaque les feuilles, incidence économique négli-
geable sauf quelquefois en pépinière.
quelquefois entreprise en pépinière par réglage
correcte de l'ombrage et par emploie de produits
anticryptogamiques.
•
•
•
•
•
•
- Lutte
- ~utte
- Maladie =d;~u'X
- Agent :
- Hyperpara,site
- Agent
- Fréguenc.e
-D~M :
- Anthracnose
==
- Agent g.Jo1!1§.!'&lp..s..i~ata (S·~on). S~aul. et Schr.,
signalé par Moreau en 1953, (4).
= Colletotrichum coffeanum Noack. - Delacr.
= GlôèpSRq.:riUm....Q:rff}_~:p.Bm-Delacr., signalé :par Dela-
croix en 1900 63.
non rare sur Arabica et Robusta.
attaque les feuilles, les branchettes et les ce-
rises, principalement sur les Caféiers cultivés
dans de mauvaises conditions ; les dégâts sont
alors d~fficile9 à évaluer.
~."."'~_. ,."j;' '•., ·.1 .••.,.'-.··. ,'1
1
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CAFEIERS (suite)
:tr:=::J '"_=-==
- Lut.t~ •• aucune lutte spécifique n'est entreprise.
: semble assez fréq~ente.
dégâts sensibles.
- Roprri;t:az;è, rx0,ilge d,ep: ..~~e~
Maladie observée depuis peu
féiers Robusta et Kouilou dans la
est encore inconnue.
- Fréquence
fA' •
- Dégâts:
à Madagascar sur boutures de Ca-
zone côtière est. La cause en
- Maladie du filament
; ; : ;
- Agen;ts: QQ1:ticiym kolero@ (Ckc) Htshn
Pellicularia ~le~, signalé par Bouriquet (G)
en 1946, Cm:
- Fréquence: très rare, observé actuellement dans un seul
lieu à Mananjary sur la côte est sur Robusta.
Dégâts défoliation importante lorsque les conditions
de milieu s'y prêtent ; maladie sans importance
économique à Madagascar.
- Lutte pra.tiqu(E!: aucune.
- ~~ssibl~ diminution de l'ombrage.
- Nécrose de l'écorce
... ë. ; ;
- Agent : C~~tic~~ ~~~onicolor (B. et Br.) Dast., signa-
le par Bouriquet (G)en 1934, (25).
- Fréquence : rare, attaque l'écorce du tronc ,èt des branches
sur Robusta et Kouilou.
- Dégâts: peu importants.
- Lutte : aucune lutte entreprise.
- Maladies mineureszr ; ; ; 7 ;
pratx6..~1ch,}l~Offea~, Zimmermann, signalé par
Luc (N) en 1959,---r6S)"
- Agent ••
- Agent.
·•
- Agent ••
::
- Agen~ ••
- Nématodt:s
=
- Agent
·
·
- Agent : Botricidi:Qlodia theobromae, observé par Bouri-
quet (G) en 1950.
LeptosJ2P.aeria coffeicolaDel., signalé par
Bouriquet (G)t en 1946, (32).
Pestalozzia coffeicola, signalé par Bouriquet
CG) ,en 1946, (32).
Sclerotinia fuckeliana
Botrytiscinerea~·signalé par Bouriquet CG) en
1946, <:32).
Diplodia coffeic~la Zim., observé par Rasolofo
en 1960.
1958.
traitement par étuvage à
l'air chaud.
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SACCHARUM sp.
Sur les hauts plateaux, on culti11'e encore la variété "Louzierll
qui est une ''canne noble ll (.§.accharum offioinarum L.).
En culture industrielle, sur les cOtes, on cultive des hybri-
des interspécifiques complexes. Les principales variétés cultivées
en 1960 sont: NOo 310
B 37.172
B 34.104
B 43.62
B 41.227
B 37.161
PINDAR
- Maladie de Fidji
- observée ~ar Barat (H), en 1954, signalée par Orian (G),
en 1954, {a5).
- Agent : Virus: Galla fijiensis Holm.
- Fréquence: maladie limitée à la cOte est, de Mananara
à Vatomandry.
- Dég!\ts: tl."ès importants sur les variétés sens ibl.es , en
particulier M 134.32.
- 11J.tte effectuée: élimination des souches atteintes,
- culture de variétés résistante9
(Pindar) •
- !\ap,owis~s4m.7p.t des repou_s~
maladie observée par Barat en
- Agent : Virus.
- Lutte préventive effeotuée :
- Stries chlorgtigue§
maladie observée par Antoine (R), et Goarin (p) en 1952,
et signalée par Barat (H), en 1957, (12) •
.;. Agent : Vim s.
- Fréguence : maladie très fréquente sur la cOte est et
sur la cOte ouest en culture irriguée.
- Dégâts: importants sur les variétés sensibles (M 134.32,
B 43.62) sur sol humide.
- )JJltte effectuée: traitement par immersion des boutures
dans l'eau chaude (52 0 pendant '20 mi-
nutes) •
- M.Q.ê..a!gue
--observé en 1952 et signalé en 1953 par Barat (H), (8).
- Agent Virus : Ma~Q..:r: saq,q~ar:l: Holm.
- Frégu~~: rare.
- Dég!lt~: dégâts importants sur la variété "Louzier".
- Lu:tte~Jl~:r.epr~~ ~ cultures de variétés résistantes.
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- ~éguence
- Gommoee
.~~:~...:.=--::
- A"gent
Cl1JlJ'b~~
- Agen,t
~-~<-•...~. _ .••.~••~ ~~~~l
1
CANNE il SUCRE (suite)
=-_.,:aw=.="",,:::.=
- "~.~a.f. sc.a;L~"
- 4.lient !,anthomonns albjJineans (Ash.) Dowson., signalé
par Baissac (J), en" 1936, (5).
- Frégue~: maladie fréq,~e:r;te dans l'ensemble de l' 1le
sux.les varietes sensibles.
- Dé~ts: importants sur les variétés très sensibles :
H 37.1933 et B 34.104.
- lJJ±.~~.1~Jfecj1J:lé~: culture dé variétés 'rés~stantes, mesu-
res ù'hygiène culturale.
~~omonas vas~ulorum (Cobb) Dawson, observé
par Antoine IR) en 1952, signalé par Orian (G),
en 1954, (85). .
maladie très fréquente sur le~ hauts plateaux
sur les cannes "nobles"o
- Q~~~l!: importants sur les variétés sensibles (Louzier).
- ~~tte effeptuée culture de variétés résistantes.
: Ysti.lagQ. scitamine~ Syd., signalé par Baissac(J) en 1936, (5). .
- Fré~~~: maladie fréquente, sur les variétés sensibles
(Q 57, B 37.161, NOo 310).
- Dégf\*"tê.: peuvent ~tre ~~ol..tants sur les variétés très
sensiblès (Q ~·7).
- Lutte effectuée éradication des souches contaminées
en pépil;l.ière.
- ~~a~ie ~~e 1 'Ar:.§L~~~.
- Agent : Oeratostorn~lla par~d~ (Le Seynes) Dade dont
le stade conidien : Thielavio~sis paradoxa (de
Seynes) v" Hohnel, signalé par Truffaut (M),
en 1952,- (1 07) •
- Frégue.nc&,: maladie fréquente sur la côte est.
- Dégâtê.: assez importants en abscence de traitement.
- Lutte effectuée dé'sinfection des boutures avec les or-_.. _...
gano-merc'lU'iques.
- ~C?=Y~_-r::2Ug~
_. ~g,ent ThY.§alo~RQ.r§:,..:~ ..1!Q111A~J1§.is Speg.,
s"Gade qonidien : QQ1.1e~.9Y:r~9.~..lY!!. fa].c~tum Went,
signale par Fauchère -CA), en 1922, 1"64'):"
- F!,~q];~.!1Q.§.: maladie très fréquente après les attaques de
borers sur les variétés sensibles.
- Dép~: ~arfois importants sur variétés très sensibles
(Q 501 fausse POJ)o
- 1ut~~1i~~Pl~~§~: varietés résistantes 1 lutte contre
les borers.
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CANNE A SUCRE (suite)
néant.
: ~rella fujikuroi (Sawada). Wollenweber.
Stade conidien : Fusarium moniliforme Scheldon,
signalé par Baissac (J) en 1936, (5).
- Fréguence: maladie· assez fréquente dans toutes les cul-
tures malgaches.
- Dégâts: faibles.
- Lutte entrepriseP' __~
- butte possible: variétés résistantes.
- E2!f.kJB1 Bo~
- AK~.nt
- fourriture sèche des souches
: ;- r .==-z ==: = === =
- Agent : Cephalos~ori~ sacchari Butler, observé par
Barat (M.R.) en 1956, (4bis).
- Fréguen~: maladie assez fréquente.
- Dégât~: localement importants.
- Lutte entreprise: aucune.
- Strie s ro~s.:es et
- Agent, :
!,ourritE.re du coe"E
Pseudomonas rubrilineans Lee et al., signalé
par Barat (H) en 1957, (12).
- Fréguence: dans l'ensemble de Madagascar, malad1e fré-
quente sur les variétés sensibles.
- Dégâts: insign11'iantso
- ~:~.te entre.'~rise: aucune.
- Lutje po~le : variétés résistantes.
- Galles fo~ires de la côte .o~es~
observé par Sigwalt CB), en 1959, signalé par Baudin (P)
en 1960, ( 17) •
- Agent : inconnu.
- .Qégâ_t~: paraissent insignifiants.
- ~a;adies mineures
en 1960, affection
(01zrist. et Edg.)
-
- jRot,tle stri~
observé par Antoine (R) et Hayward (A)
fréquente, sans importance économique.
- Agen~ : Pseudo~~~1L-rub~~~p~2icans
Savulescu.
- !..aches brunes
__._.. ~ ' .. #.-'o""""'f"'"='~'.4:>..' as
- Agent : Cercofil.E.0..!:Q, lo!}g.iAel:l Butler, signalé par BaissacW en 1936 [5).
- Taches rondes
-:-=_.._.....~ __ .......c.-
- ~~nt : L~~to~~haeria~~acch8Q~i v. Br. de H. signalé par
Baissac 1'JJ'en 1936T5).
- T~~}:~o_~?~s _des.~~nE1::
- Age.11t : Ce:r_c-''-§I?QL~_v..ê-K:hl1~~_Krag., observé par \'liehe et
Orian en 1954, signalé par Barat (H) en 1957,
(12) •
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9~~~ SUC:@ (suite)
- Stries brunes et taches ocellaires
1 ~;:e:;; C, ;;=.., ..= ... ~..."., '" ;7%"=-:....._~~ .....==
- ~p:enj;.. : divers Helmintho§1!orium signalés par Barat (H)
en 1957:--(12):- .-
- Fumngine_~.
- Agent Tri~osporium sp., signalé par Bouriquet (G) en
1946 (32).
- "Banded sclerotial Disease"
~...::::::= : ! --~ '. '-'''-
- Agent : Corticium solani Kuhn, signalé par Barat (H)
en 1957, 112).
- pourriture
- Avent~-
- JYlaladie de:-----.-
- Agen~
rouge .des ga2~
: Sclerotium sp., signalé par Barat (H) en 1957,
'(12). -
llé,corce
: Conioth:yrj:L1,m sacchari (Mass.) Fril. et Del.,
signalé par Baissac (J) en 1936, (5).
- Pourridié -
- Agent .Dictyophora multicolor Berk. et Br., signalé
par Bouriquet (G) en 1951, (19).
- "Schizophyllum rot"
- Agent : Schizopqyllum commune. Fr. signalé par Bouriquet
l61 en 1946.
"Stellate crystal fungus"
:-; ; = =: ~-
- Agent,: Himantia stellifera Johnston signalé par Bais-
sac (J) en 1936.
- §..triœ
- 1I.~ent : Striga hirsuta Benth (Scrofulariacée), signalé
par Bouriquet (G) en 1946.
Criconemo!des citri Steiner
Helicotylenchus nannus Steiner
Helicotylenchus sp.
Fratylenchus scribneri Steiner
Pratylenchu;s sp.
Scut~l1onema brachygrum Steiner
TYlencp.9rmrn~ sp.
signalés par Luc (M) en 1958 (78).
..
- ":Gtpg]..e_....:tQ.E"
---observé par Barat (M.R.) en 1957, (4bis).
- ~j_matodes
- Agents:
CAS S l A
= ...
CASSIAJtLORt~Q+i:Q!.b Q..4:.êSIA 1I.LLlTA, CAssa SIDIEA
- Pourridié blanc
= _.._=.'
- 1I.geIht : Qlit~b?_..t~1?escen~ (Pers. et Fr.) Bres., signa-
lé par Barat TH} en 1953 (7) sur T.candida.
- F:r.~.9J~.§rl.9-?: Llaladie non rare.
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CAS S l A (suite)
par' voie mécanique à••- Lutte
... DéBAts :' interdit la culture de ces espèces da~s les
parcelles' contaniinées•.
quelquefo~s .entreprise
propos des Oa:f~iers" .
- Maladies mineures
, : : ; F:
- Agents': Erysiphe pol.VR0ni D.C.
U!.§7.0di~lodiathe?bz:omaei (Pat.) Griff.j?hellinus la}na~n~ (Murr.) Heim. '
observlspar Barat (H).
et .Maub.
P Â: P U C l N E (suit
TROPAEOLUM :MAJUS
- 4
- .9,I
ç
dium
- Agent :
.;.. F,réguence
- Dégâts:
- Lutte :
JJ9veillula taurica (IJ9v) Arnaud,
Bouriquet (G) en 1946, (32) •
: maladie assez fréqu~te.
sensibles.
possible par voie chimique.
signalé par
CAROTTE
_; l
D.L\.UCUS· CAR,OTA
- Nématodes
- Agent : MeloIdogyne javanica Chitwood, signalé par
Luc (Ml, en 1959, rra).
CELERIr:::..._--
APIUM GRAVEOLEN,S
-~~~~
- ... Agent : Septoria ap,ii (Br. et Cav. ) Chester,
= Se~toria apiicola Speg., signalé par Bouriquet(G), (:52).
- héguenc~: très fréquente.
- ~~âts: assez sévères •
... Lutte aucune lutte générale entreprise.~ Il est possi-
ble d'y rem~dierpar :
1Q - rotation culturale,
2.- désinfection du sol,
3.- désinfection des semences,
4,~- destruction des feuilles malades,
5. - pulvérisations cupri,~ues à 1 %.
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CELERI (suite)
-Nématodes
'.
- Agents:
- Mildiou du Chêne= J _ =
- Agent :
- t1,ouille
- Agents :
=
=
- Fréquence
- DéRâ.i§ :
- Lutte :
Helicotylenchus nannu§ Steiner,
Me~~ldogyne javanica,
Pratylenchus sp.,
signalés par Luc (M) en 1959, (78).
CHE N E
~_,: t;:::: __
QUERCUS ROBUR
MicosEhaera alphito~des, signalé par Bouriquet
TG) en 1932, (22).-
CHICOREE
CICHORIUM INTYBUS
Puccinia cichorii (D.C.) Bell.,
Uredo cichorii D.C.,
Caeoma cichor1i Link.,
signalé par Bouriquet {G? en 1946, (32).
: peu fréquente.
sans importance.
aucune •.
- Nématodes
==:-; e: .-
- Agent .. Melo!9-0gyne .Javanica Chitwood
signalé par Luc (M) en 1959, (78).
BRA...SSICA OLERACEA
- Alternariose
~ --::-..---
... Age:q.t :
- FréguencEl
-Q~~
- l..uttCi :
~~ernaria oleracea, observé par Rasolofo •
maladie très fréquente sur les Hauts Pla-
teaux.Attaque presque toutes les variétés
de Chouo
importants.
le traitement chimique est po~sible ; il faut
surtout ~ésinfecter les semenpes avant la plan-
tation avec un produit organo-mercurique.
- Bactériose
~=:.:-=::.'==
Pseudomonas solanacearum E.F. Smith., observé
parRasôïôf-~-<'-"-
- Fr.fgltence: maladie très fréquente surtout dans les ter-
rains où l'on a fait précédemment des cultures
,
l
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- 'Fréquence
de Tomate ou de Pommes de terre, plantes très
sensibles à cette bactérie.
importants.
les ·essais à faire sont les mèmesque poUr la
POJIlID.e de terre.
Pla~modiop'hora brassicae Woronin, signalé par
Bouriquet (G), (32).
: maladie rare.
peu sensibles.
aucune.
•
•
•
•
•
·
- :pé~~ :
:YYt~
- Dégâts:
- ~tte
- Hernie du Chou~t= =
" - Age.~
C.I TRUS '
- ~gent
- Q.ommose
- Dégât.§. :
- ]Jutte :
Phytophthora p~lmivora, groupe Cacao, observé
par Barat (li), ce farasite a été déterminé par
Miss Waterhouse (G) à partir d'échantillons
prélevés a Brickaville., '
- Fréguenc~: la fréquence de cette maladie est en relation
avec l' huinidi té du sol et le mauvais drainage
du terrain. Les inondations nombreuses sur
la cOte-est la favorise. Sur les Plateaux,
les Citrus plantés 'dans les bas fonds en
souffrent beaucoup.
importants.
aucune.lutte générale n'est, entreprise. Cer-
t~ins paysans pratiquent l'écorçage, qui do.it
être suivi d'un badigeonnage avec un produit
désinfectant où avec un enduit protecteur•.
- Fré,guence
- ~Ialadie rose
~:t
- Agen~
- Dégâts
- Lutte
•
·
•
•
Corticium salmonicolor Berk et'Br., signalé par
Bouri~et (GY;-(26).
: très grande, mais souvent inf'ection secondai-
re sur les arbres atteints de gommose, et
écorçés sans soins.
assez·importants.
des "traitements sont effectués par certains
paysans : taille des arbres, destruction des
parties malades.
- wgriose
- Agent
- Fréguep_~
- Dé@t.~
- Lutte •
•
Fusari~ sp., observé par Rasolofo.
.grande lorsque le s soins culturaux et le sol
ne sont pas convenables.
importants.
aucune lutte effectuée.
-~~~
- a,ause
-E...réguens~
- D.égât~
- Lutt~
carence en cuivre.
: maladie fréquente.
sensibles e
aucune lutte effectuée.
"
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C l TRU S (su:i.te)
1 l'
Poui'r1dié blanc
=== ;: == C'--- .41
- Agent
- Fréquence
'- Dégâts:
- Lutte
- Anthracnose
zr ! r
- Agent :
- Fréquence
- Dégâts :
- Lutte :
- gJ12nc~
- Agent
Clitoc~be tabescens (Pers. et Fr.) Bres.
observ par Dadant.
: maladie non rare dans la zone cOtière est.
peu importants.
aucune lutte entreprise.
G1.oeosporium sp., observé par Rasolofo.
: maladie assez fréquente.
faibles.
aucune lutte entreprise.
Xanthomonas citri, signalé par Bouriquet CG), ,
1"32).
- !rftgu~: assez grande.
- Dégâts: sans importance.
- Lutte : aucune.
- J2épé,rA;ssem.e,I1;t,
(
- Agent :
- Fréquence
- Nématodes
- Agent
Virus de la Tristeza soupçonné.
: la présence ou l'absence du virus de la
Tristeza à Madagascar est en cours d'étude
(Rasoloto) • .
Aphelenchus avenae Bastian, signalé par Luc CM)
èn 1959, (78). '
COCOTIER: ; :, ===
cac OS NUe!FERA L.
.
.
- Dégât~ :
, - Fréguence
- Dépérisseme~
- Maladie
- Cause
~rès mal connue, observée par Dadant.en 1959.
inconnue. Le classique PJ:;.ytophthora Ralmivora.
n'a jamais pu être observe ni isolé.
oette maladie semble répandue au moins tQ~t
le long de la ,cOte ,est.
dans cet'te région, les cocotiers sont en voie
de disparition ; i~s, n'y sont pas du reste
l'objet d'une culture étendue.
- Maladies mineures
== TI =----~~...:
_ Ag!2p.t : .~Q.Ç!.~p:n~a'QI?1.~atUD! observé par Barat (H) en
1952. Semble ~tre un parasite de faiblesse et
de blessure envahissant les cocotiers les pus
âgés.
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COO OTIER (suite)
- A~ent ••-,...-..
- Agent ••
- Agent •
•
- Agent ••
- Agentfà ••
-...
Pestalozzia palmarum Oke., s~alé par' Béchet(M) en '955, (93).
DidYmella coconi~, nouvelle espèce décrite en
1955, (9~, par Seohet (M).
M~COSPhaerella gastonis Suce., signalée par
,S chet rM) en 1955, {93).
P~yllosticta comoriana, nouvelle espèce décrite
par Séchet (M) 1 en 1955, (93).
Ce1atast9mella paradoxa (de Seynes) DadeTh~eïav1opsis paradoxa (de Seynes) v. Hohnel
C OS M 0 S
===::: !
QOSMOS CAUDATUS
- Nématodes
'- Ag~n:t : Mel_o~dogxne javanica Chitwoàd, signalé par Luc00 en 1959, (78).
COTONNIER
;;;--: : -
cuivre •
Pound et Clem.
- Flétrissement et fanaisont::= ; ; g_--:
observés par Delattre (R) en 1957, (55).
- Causes: inconnues.
- !féguence: affection assez sporadique.
- DéAAts: non négligeables.
- Bactériose
e--
observée et signalée par Delattre (R) en '1957, (55).
- Mam : ~zt"t1191Ilonas mal;vacearum (E. F. Sm) Dows.
- Fré,guence: affection présente dans les régions"de Tu-
léar et Bas-Mangoky.
- pégât§: négligeables. '
- Pourriture des racines
==== ; _ ..._- === ;; ==
observée par Delattre (R) en 1957, (55).
' ,
- Agent : Rhizocton~~ sp.
- Frégue~~: maladie assez fréquente.
- ~égAts: non négligeables.
- ~Wo~ aréolé
obser~é par Delattre (R) en 1957, (55).
- Agent : Se..p.t9ulindriUIJ.l_~E!ola (Atk.)
- E!:~ueI!.~: affection peu fréquente.
"
- Q~~ts: aCCidentellement importants.
- Lutte'possible traitements à base de
._-_...----"'-,-.-.~,---
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COTONNIER (suite)
- '82-r:.a;si;t,~;s= mineurs
- Agents : Fusarium scir..J2,i Lamb. et Fautr. var. caudatum.
Wr.
Fusarium eguiseti (Cea.) Sacco var. bullatum
(Sherb.) v/r.
Fusarium moniliforme Sheld.
Fusarium oiysporum var. nov.,
BotrYQdiplodia theobromae, Phoma sp., identi-
fiés par Guillemat en 1956 et signalés par
Luc (M), (77). .
Fumag!nes.
- Nématodes== l!:; •
- Agents : Pratylenchus delattrei Luc,
Hoplolaimus seinhorsti Luc,
Circonemoides citri Steiner,
Hemicyclio~horamembranifer (Micoletzky) Thome,
Helicotylenchusnannus Steiner, signalés par
Luc (Ml en 1958, (77),
...;.,.phel,enchus ovenae, signalé par Luc (M) en 1959,(78).
CgO,TALAI,RE
CROTi~LA.RIA FULVA
- Pourridi é :
=n
- Agent
maladie peu connue.
Phaeolus manihotis Hei~, signalé par Bouriquet
(G) en 1946, (32).
CUCURBITACEES
...
CUCUMIS SATIVUS I CUCURBImA M;AXIMA, CUCUMIS MELO
- Blanc ou O!dium
=
- Agent Erysiphe cichoracearum D.C.
= Erysi~he polygoni D.C.,
signale par Bouriquet CG) en 1946, (32).
- Fréquence maladie assez fréquente.
DéRâts: maladie peu grave.
- Lutte possible : lutte Chimique' délicate car 11 faut
. éviter les brOlures, et certaines variétés y
sont très sensibles.
Produits pouvant ~tre utilisés :
1.- Bouillie bordelaise 1%
2.- Pentasulfure de potassium 1%
3.- Sulfate neutre d'oxyquinoléine.
4.- Ethylène bisdithiocarbamate de zinc.
- Mild:i.:.QB
- Agents : Plasmopara 9<~n~is (Berk. et Curt.) Rostowz,
Pseudo~eronos~~a cubensis (B. et C.) Rostow,
~eronopla~mo~~~~pensis (Berk. &Curt.)
Hum!'hrey, signale par Bou,riquet (G) en 1951,
(34) •
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CUCU:gs:t,.TACEES
::::::=:"'-"-~'"
(suite)
- Fréquence,: très grande.'. . .
-- Dégâts : . peu importants.
- ~utte : aucune lutte entreprise. On peut traiter avec
1, 5% de sulfate de cuivre.
C;œJ:~~~
,;::;.CY.::.;C::.:;Ll::;;;;UVI.E:::.;N EUROP~UM
la plus importante maladie du Cyclamen.
possible par voie chimique •
Sc~~nia fu~keliana (De Bary) Fuck, signa-
lé par. Bouriquet. '(G)' en 1946, (:~2).
non rare.
•
•
- E,réguence :
- Dégâts :
.- Lutte
- PoWfi:tur.~
- Agent
CYPRJ;1S
gUPRESSUS sp•
.- Pourridié
cs; ;
- Agent ~ glitoc~be tabescens (Pers•. et Fr.) Bres.
observe par Dadant . (R) • .
. .
- Frégttence: très rare.
DAHLIA
,
;Q!LILIA sp.
. - Dégâts
- Lp;tte,
- Charbon
7 ; =
- Agenj; : .Ent:y",loma. :o.ahli~ (Syd), signalé par Bouriquet1GY, r:~2~ ~n·1946.
-Frégüence: cette maladie se rencontre souvent aux'ell-
virons de Tananarive,. Ants1rabe~ Lac Itasy•
: importants sur les espèces sensibles.
: 1.- Soins culturaux: éviter l'excès d'humi-
dité au so~, .10.' défitience en cha~, les
plantations tardives.
2. - Emploi de varié,té s' rés~stantes.: .
3.. - Pulvérisations cu,priques préventives.
- li.~~a!g~~
- i\B..Et~ Virus G Maladie signalée par BouriqUet (G)en
1946, (32) •..
- ?réguenc~: maladie assez rare.
- Dé~ts négligeables a
- Lutte : choix de variétés résistantes.
........ • l"'""_
- ;!fréquence
- Néma~.
- Agents
- Pourridié blanc
- Agent
- Dégâts
- Lutte ••
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EPINARD
SPINAC rA OLERACEA
Melo~dogyne javanica Chitwood,
Praty±.enchus sp., signalé par Luc (M) en 1959,(78).
~YTHRINE
E~YTHRINA FUSCA
Clitocybe tabescens (Pers. et Fr.) Bus., si-
gnalé par Barat (H) en 1953, (7).
: maladie fréquente dans les zones inondables
de la ·cOte est.
importants.
a/- entreprise sporadiquement par voie méca-
nique à propos des Caféiers.·
b/- remplacer les Erythrine par Inga dulcis
beaucoup moins sensible a cette maladie.
g[CALYPTUS
grCALYPTUS ROBUSTA
. ""
- Nécrose des branches et du tronc
.
- Agent : Corticium *almonicolor B. et Br. observé par
Dadant.
- Fréquence: maladie non rare observée dans la zone 00-
tière-est.
- Dégâts: les attaques répétées de cette maladie entra1-
nent un dépérissement.
- Lutte : ne se justifierait pas.
- Pourridié blanc
=: =
.;, Fréquence
- Dégâts
- Lutte
- Agent •• Clitoc~be tabescens (Pers. et Fr.) Bres.,
observe par Dadant •
: non rare dans la zone cOtière est.
peu importants.
entreprise sporadiquement au sujet des Caféiers.
Pourridié : . maladie peu connue u
-Agent :Phaeolus manihotis Heim, signalé par Bouriquet
(G) en 1946, (32).
Dessèchement marg,inal des f_euilles
- Agent Mycos~haerella Heimii Bour. Nouvelle .espèce
signalee par Blmriquet (G) en 1946, (32) sur
E.robusta.
- Maladie mineure
. - .........:;
- Agent
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FICUS ORNEMENTAL
....-.:-.....__ &-..0.. .....__.
FICUS s:Q.
- Maladies mineUres
t::::_~ _. __ ~
- ~gent : Cerotelium fici (Cast.) Arth., observé par
Séchet ...
: Cercosp-ora fici Heald et Wolf., observé par
Séohet;"-
LI LAO
•
-_\
CASUARINA sp.
- ~Ari@e~p;t;'Ae_~::mt:t.i;e:J3; ;aéri~Me$~
- Age,nt : Corticium salmonicolor B. et Br., observé par
. ._- . Séchet (M) en 1949.
- Fréguenc~: maladie signalée en plusieurs endroits de
·la zone côtière.
- Dé~ts: sensibles.
- jJutte entrelWise: aucune ..
FLAMBOYANT
c:~. -;:;;;::::--:"'"-~"
POINCIANA REGIA
• b
- Pourridié blanc
; .-...----
-Agent :-
- ~;!'éq;tlence
- P~ts :
- ]Jutte :
Clitocybe tabescens (Pers~ et Fr.) Bres.,
rare.
négligeables.
ne se justifie~ait pas.
FLEMINGIA
~±, 4
FLEMINGIA sp.
- Pourridié blanc
• 1iJ••
- Agent : Q1itoc~be tabescens (Pers. et Fr.)·Bres.,
observ par Dadant (R) en 1955.. . .
-,rég,uenç.-§.: peu fréquelït.
-Dégâts: peu importants. -
- Lutte : entreprise sporadiquement à propps du même
pourridié sur les Caféiers.
FRAISD.g
- --ERAJLARIA VESEA
- Maladie des feuillesT ... , ..__,.......
- Agents ~.:eh~e..=t~l~a.......fi~garia~ Tul. (Lindau)
= MycosphaereY.ê:...J'raé@;riae (Sclaw) Sind.,
= Stigmates fra~~iae Tul.,
= Ramular~ tulasne~ Sacc.,
= R~ularia .:t:r..aJ@.ri~Ç. Peck.,
signalé par Bouriquet(G), (32, 54).
- :'ré~~enc~: se rencontre en toute saison sur les feuil-
le s, et pl1::tout où on cultive les j"%'aisiers.
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~RAI~IER (suite)
- Fréquence
- Dégâts
- Lutte :
- Lutte
.. Anthracnose
~~-
- Agent
•o
·•
maladie peu grave en général, mais pouvant
s'étendre, détruire les feuilles, et même
tuer ~a plantea
possible, mais non entreprise ; elle consis-
te surtout :
1.- à détruire les feuilles malades,
2.- à pulvériser de la bouillie bordelaise
avant la floraison et à la fin de la
végétation. .
Glomerella va_:ç.1Uae (Zimm.) Patch. et Rag.
var. Pelargonii Bouriquet, signalé par Bouri-
quet 1G) 1946-;-(32).
: maladie très fréquente.
importants •
facile par voie chimique.
- Fré,guence
- Dégâts
- Lutte
- Dépérissement
- Agent
·•
Bacterium solanacearum
Bourique t {G), C3 2 ) •
maladie fréquente.
important s •
en cours d'étude.
(Smith), soupçonné par
- Pourridié• .a__
- Ag@.1
- Fréquence
- Dégâts :
... Lutt~ :
Clitocybe tabescens (Pers. et Fr.) Bres.,
observé par Dadant (R).
: maladie rare.
inconnus.
non envisagée •
GIROFLIER
= ...:::==:~,_ .. .....,,,-::::;;;;:g;=
EUG;ENIAJM..,ID".9I:IlYLLA~ Thumberg
.. ~ur&..dié blanc
- Agent : Cli.1QgPDabescens (Pers .. et Fr.) Bres.,
signale par Barat 1H) en 1953, (7).
- FréguellQ.~: rare sur Giroflier, ce dernier étant cul-
tivé principalement sur les collines. alors
que Cntab~~~s est plus fréquent en'ter-
res inondées..
.. Dégàt.§ sans importan?e économique •
.. Lutte entreE~~~~: aucune.
1
.1
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(suite)
- !lépArAs;s;e~eJlJ
'- Cause:
- Fréquence
- Dégâts :
physiologique: taille, élagage de l'arbre
pour la cueillette. .
: maladie très fréquente~
entra1ne la mort d'un nombre important d'ar-
bres ..
- Lutte ~ossi~~e: récolter sans taille.
- Xoialadie mineure'
~=:z____ -
: MycoêPhaerellaca~y.o~hyllata, signalé par
Bouriquet (G) en 1946, (32).
~IEJ!1!
GIADIOLUS
- Dé~ts :
- Frég.uence
•
•- Lutte
.--
- Rouille l .
:: ;;= ; g CI
- Age..nts: Puccinia gladioli Oast. ,
= Uredo gladioli Req~, observé par Bouriquet
CG) en 1930, (32).
: ce parasite se trouve sur les feuilles de
di~férents Glaïeuls.
importants. Cette maladie peut emp~cher la
culture des Glaïeuls.
pulvérisation de bouillie cuprique avant la
floraison.
- Lutte' :
-,Rouille II= ,; E;;
- Agent
·
·
Uromyces n~ikensis (Syd), signalé et détermi-
né par Sèëhet (MJ en 1953 aux environs de Ta-
nanarive, (4). .
: cette maladie se trouve partout où cette·
fleur est cultivée.
dans certaines régions, la rouille empêche
ent ièrement la culture des Glaïeuls.
. .
pulvérisation de bouillie cuprique avant la
floraison.
Pourriture fusarienne des bulbes
~--
-~ : le parasite,~espop.sablede cette maladie est
peut-être ~Ul Fusa~ium de la section Liseola.
Barat (H) l'a observe et isolé pour la pre-
mière fois sur des Glaïeuls des environs de
Tananarive en 1957.
- Fréquence: maladie grave pouvant se répandre de plus
en pluso
- D~gât~: ils peuvent être sérieux, si on ne prend pas
soins de détruire les plants malades. Le sol
est infecté de façon durable et ne convient
plus pour la cultitre des Glaïeuls. Les tu-
bercules en sol infecté se conservent mal.
- Pourridié blanc
- Agenii
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,!!LAplUft (suite)
- LJ.!tte : 1.- Désinfection du sol par un produit orga-
no-mercurique. ,
2. - Désinf'ection des bulbes avant plantation
< dané une solution organo-mercurique
2,5%0, 2 heures.
3.- Destruction complète des plants malades.'
GLYRICIDIA
G;LYRIC InIA MACULA.TA
Utilisé depuis peu comme tuteur de la Vanille.
: Clitoc~be tabescen,s (Pers. et Fr.) Bres.,
observ par Dadant.
- E.réguen'ce: rare parce que la culture du G.maculata
(tuteur et ombrage du Vanillier) est à ses
débuts. .
- Dé~ts: pourraient ~tre sensibles.
- Lutte possibl,e: éradication par voie mécanique.
GOYAVIER
PSIDIUM GUAYAVA
- Maladie mineure
-:--
-Agent •• ~ysaloSpora sp., signalé par Béchet (M), (
98) •
GRENADELLIER
,
R.,ASSIFLORA sp.
- Népatodes
- Agent' : -Neloldogyne javanica Chitwood, signa1.é par
Luc (M) en 1959 , (18). '
GUA R
CYAMOPSIS TETRA.GDNOLOBA Taub.,
- Maladie mineure
- Agent •• Alternaria cyamopsidis n.sp. ,décrite' par Bé-
chet (M), (99).
• 1
1
1
1
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HARICOT
=--_.- .
J:HASEOLUS VULGARIS
- DéAAt.~
- .~utte
bactérien
Pseudomonas soianacearum E. F•. Smith., obser-
vé par Rasolofo.
- Fré~uence : il est très courant de voir les haricots
se flétrir soudainement, et présent er
tous les symptOmes de la bactériose.
Comme pour les autres plantes sensibles,
les attaques sont très nombreuses et dis-
séminées un peu partout.
de l'ordre de 20 à 50%.
: comme pour les autres hOtes de cettem~me bac-
térie.
- Flétrissement
- Agent
- Taches brunes des feuilles
=: ; r ; :--= ; ; ; ; ; ; ;: ;;; g. =:
- Agent : Alternaria solani (Sorauer) observé par Raso-
lofo. '
- FréS'u.ence: maladie endémique, se rencontr~'daJ:ls toute
l'11e et sur presque toutes les variétés
de Haricots. sUr cette plante, il attaque
les feuilles et les gousses.
- ,Dégâts: l '.attaque quand elle se produit est aussi
grave que sur les Tomates.
- Lutte : le moyen de lutte est le.même pour la Tomate:
pulvérisation d'une suspension de produit à
base d'éthylène - bisdithiocarbamate de zinc,
dès l'apparition des premières fleurs. Le
traitement pour être efficace doit se faire
une fois par semaine.
-. t,o'N'l:i'j;p.r,e p,ot:l,e::d,e;s; =tfee:~
- Agent :' Cortic'ium solani (P. et D.) observé par Barat
(H5. '
- Fréguence
- Dé@t~ :
- Lutte
assez grande.
importants en terrain trop humide.
aucune.
•o
- Dégâts
- Lutte
- Pourridié ou Maladi.e à sclérotes
- Agent Sclerotium rolfsii (Sacc.), signalé en 1946
par ~ouriquet (G), (32).
- Fréquence: le pourridié se trouve dans les terrains
mal drainés, et trop ombragés. Comme l~
parasite est très polyphage, il peut per-
sister dans le sol ; il attaque les plan-
tes sensibles dès que les conditions cul-
turales et atmosphériques favorisent son
développement, ce qui se produit très sou-
vent.
dégâts importants.
diÎficile à cause de sa polyphagie.
Aucun moyen de lutte générale n'est envisagéejusqu'à maintenant. Seuls des. moyens de iutte
chimique et des soins culturaux sont conseil-
lés.
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HARICOT
.... .....__._.l> -:-::=;t::4 . (suite)
- Rouille
=
- ~gell.1 : .Uromyces ap.I!e}:ldiculatus .(Pers.) Link•• 'signa-
lé en 1946 par Bouriquet (G), (32).
- Fré~~~: maladie très répandue dans toute 1111e.
- pé~ts: importants sur les variétés les plus'sensi-
bles, et dans certaines circonstances favo-
rables, pouvant s'étendre sur les gousses.
aucune lutte entreprise.
AnthracnoseL::::::::_'.; ; r: :~
- Agent
- Fréquence
- Dégâts
- .Lutt~
Colletottichum lindemuthianum (Sace. &Magn.?
Brs & Cav., signalé par BourTquet (G) en
1946, '(32).
: ce parasite est courant à Madagascar.
D'autre part, il peut parasiter de nom-
breuses légumineuses : Vigna sine~s~s,
Dolichos, Pisum sat~vum, Phaseolus lunatus,
Phaseolus lat~folus.
assez importants.
aucune lutte entreprise. La désinfection des
semences est à conseiller.
- Tac,hes anguleuses
- Agent :
des feuilles
I~ariopsis ~iseola (Sace.), signalé par Bou-
riquet (G), 32).
= Phaeoisario]si~ gris~pla (Sace.) Ferr.
- Fréquence: assez grande.
- Dé~ts peu importants.
- Lutte : aucune ..
- Taches brunes des feuilles
:::;;::;:;;::::::::: ::::t-
- Agent : Alternaria longipes E. et B., observé par Raso-
lofos
- Fréquence
- 'pé~ts
Lp.tte
: moyenne.
peu importants.
aucune. Il est possible de traiter avec des
pulvérisations de produits à base d'éthylène
bisdithiocarbamate de zinc.
- 93:rgp_spor~
- Agenj; : Cercospora ~r~enta
guet (G), (32).
- Fréq~~: assez grande.
Dégâts : .sans importance ..
Sace., signalé par Bouri-
... Lutte ... aucune •
- Maladie vasctùaire des ti~esIII +~~ .:-...l==_~
- Agent. :. ]J.lsari1..1ID. sp .. , observé par Rasolofo ..
Fréque~~~ maladie.peu commune.
- Dégâts: faibles.
- IJutte aucune lutte entreprise.
1
1
1
.J
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HARICOT (suite)
- Fréguence
Bacterium phaseoli E. F. Smith., signalé en
1946 par Bouriquet (G), (32).
maladie peu commune, localisée aux envi-
rons du Lac Itasy.
négligeables.
aucune lutte entreprise.
.
.
•
·
- .Dégâts :
- Lutte
- Graisse
- Agent
H EVE A,
JillIJ'.E4. BRASILENSIS
- Poupridié
- b-,.gent •
·
Clitocybe tabescens (Pers. et Fr.) Bres.,
ObServé par Dadant (R).
: aussi rare que l t Hevea lui-même.
- ~lminthos.E~.~
- AgeI1;t : Helminthosporium hevae, observé par Barat (H).
- Frégu~: rare.
- Dégftts: peu-:'ent être très graves en pépinière.
- Lutte effectuée; néant.
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l N G A
rr:::;;:;:
Pourridié blanc
--:'; : ; : : ; ; 1 ...:=
•
·
- ,Erég"uence
- Dégâts :
- ~utte :
Clitocybe ~abescens (Pers. et Fr.) Bres.,
signalé par Barat (H) en 1953, (7). '
: maladie rare sur cette espèce.
très faibles.
entreprise sporadiquement à propos de lutte
contre le m~me pourridié sur les Caféiers.
~QUIER
ARTOCARPUS INTEGRIFOLIA L.
- Fré9-uence
- Dégâts :
- Agent
- Lutte
•
•
•
·
-mzo.pus artocarJi Rac.,· signalé par Bouriquet
G en 1946, (32 •
: maladie très fréquente.
négligeables, car semble n'attaquer que lesjeunes fruits en surnombre. N'empêche nulle-
ment une production abondante.
nIa ~as lieu d'être entreprise.
- Pourridié blance::==;;;: ;
- ,Fréguence
Clitoc~be tabescens (Pers. et Fr.) Bres.,
ëbserv par Dadant (R).
rare parce que A.inte86ifolia est lui~ême
peu cultivé.
~ans importance économique.
n'a pas lieu d'être entreprise.,
•
•
•
•
- DégAts :
- Lutte
- Agent
1
_.....,. ..",-~~.~"' ................~
- &?Nridi,é, ,Q,.lf,n,c
- Agell;t t
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KAPOKIER
[f ç
CEIBA PENTANDRA« ft _.
- t'?W.ri«U;éc .A9h;
, ... Agent : Phellinus lamaGnsis (Murr.) Heim.
= H~enOChaate nozia Berk.,
= Fôiîie:S: 'J.8.Pi~eppis (Murr.) sacc. et Trott.,o~se~ê par Dadant (~). .
- Fr,éguence: maladie assez rare, rencontrée dans la zone
cOti~re est.
- pég!,t~: sans importance.
- ku.i.t.e ent,fepriSEl: aucune.
Clitoclbe tabescens (Pers. et Fr.) Bree.,
signal par Barat (H) en 1953. (7).
- p'réguence: ma.}.adie rarement observ~e dans la zone c&-
tièr,e-est. '
- pé~tE!: le Kapokier nÎétant pas l'objet d'une ..culture
volontaire les dégâts sont insensibles.
- Lutte entreJ2rise: aucune •
.. Nématodes
«== -..-..
- Agents :
- .PourX:i.d~!é b;laAc
- Agent
- Fréquence
- Dégâts
- Lutte
- !é,c;r,o,se' =dp. p=o,l,l,et
, - A,gent ' :
Meloldog;yne javanica 'Chitwood
Scutellonema brac~ Steiner
signalés par Luc 1Iiëlï 1959, (78).'
IANPTORO
..._==: = E
.LEUCAENA. GLA.QCA
Clitoc~be tabescens (Eers. et Fr.) Bres.,
signal par Barat. (H) en 1953, (7).
:
:: ~ cUlture et, par conséquent, mala.die, sans~ importance économique.
LUPIN; :
:LUPINUS sp.
Ph~o~htho~~ sp., observé par Barat (H) en
1954.
: ~elo!dogyAe javanica Ohitwood, signalé par
Luc (M) en 1959, (78).
- Fréquence: non connue.'
- péggt s: non connus.
- Lutt~ : aUC'Wle lutte eIItreprise.
- Nématodesr:.... :; =:: : ,
- Agent
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MAI S
: ; : ; :
ZEA M.1\YS
par
quelquefois dégâts sensib1es.
variétés résistantes.
- Fr.équence
- Dégâts :
- ;Itutte :
- Helminthosporiose
- Agent : Helminthosporium turcicum Passe
= H.inconspicuum Oke et Ellis, signalé
Bouriquet (G), (32).
: maladie non rare.
- Rouille ·e.méricaine, observée par Théodose en 1953.
- Agent Puccinia polysora Und.~ signalé par Bour1-
guet (G), en 1953, (36).
- Fréquence apparue brutalement sous forme épidémique
en 1953.
- Dé~ts: a provoqué des dégâts considérables à son
appaJr'ition ; maintenant dégâts peu importants.
- Lutte : variétés résistantes.
- Mosaïque
- signalé par Orian (G) en 1954 (85) sous le nom de Ma~ze
stripe virus.
- Agent : Virus. ~Iarmor zeae Holm.
- Fréquence maladie peu fréquente.
- Dée:ê:ts: insignifiants.
par Bouriquet (G),
par Séchet en 1954.
observé par Barat CH)••
•
·
: Pratylenchus delattrei Luc, signalé par Luo
en 1954, (78).
- Agent
- Agent
- Agent
- Némato~
- Agent
- ~aladi~s mineures
- Agent : Py,ccinia sorghi· Schu.
- P.maydis Berang, signalé
(:32) •
Diplodia sp., observé
Fusarium moniliforme,
en 1956.
Pythium de Baryanum.
MANGUIER
MANGIFERA !NDIOA
- Oïdium
; : ': : 1
- Agent
- Fréquence
- DéAAts
- Lutte
/
Er~siphe sp., signalé par Bouriquet (G) en
1946, (32).
maladie non rare.
importants lorsque l'attaque .a lieu sur inflo-
rescence.
aucune lutte enlireprise.
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}'IANGUIER (suite)
=---
- Maladies mineures
-....- .
- Agent :
-
- Agent
- Agent
c~onectria man'iferae n 8 sp., décrite par
Sechet (M), (92 , en 1953.
Glomerella cinguJ.ata (St,,) Sp. et Schr., signa-
lé par Bouriquet (G) en 1946, (32).
Gloeosl'.,orium mangifera Heim., observé par Sé-
chet"{M) en 1954.
Erwinia casotovora (L.R.Jones) observé par
Séchet (M) en 1956.
MA:"': l OC
::=-_ .:=C ;
- P01~~r.iture des tu~cules
. - Agent : conditions de milieu défavorables : excès
d 'humidité. Les organismes rencontrés Las=!-.$?-
diplodia theobromae et Fusj3.rium du groupe
martiella' (observé par Barat-m) en 1957)
sont sëëOndaires et ihcapables, même avec
blessure, d'envahir des tubercules en bon
état général et en milieu convenable.
- FréguEi1l:e.: maladie fréquente.
- Dé~ts: peuvent être très importants certaines années
dans certaines parcelles.
.
- Lutte entreprise: choisir des variétés adaptées au
terrain. -
- Nécrose du coeur du tubercule
-- --==---.- =:=- . .
La maladie débute' par une nécrose aseptique du centre
du tubercule. Signalée par Barat (H), Dadant (R), Baudin (P),
Fritz (J), en 1959, (11).
- Agent : inconnu.
- Fréque.E~ ne semble pas liée au milieu physique. Ma-
ladie fréquente sur certaines variétés.
Dégâts la nécrose aseptique entraine le développe-
ment d'une pourriture banale à Fusarium ou à
Diplodia~ Les dégâts ,peuvent être importants~
- Lutte entre]2rise: aucune.
- .Lutte possible' .: aucun procédé de lutte connue.
- R~ki~sse~ent des
- Ag,ent
- Fré9..uence
- Dé@ts :,
- Mo~~_@~
- Afooent
...~
soromités
inconnu. Les cryptogames rencontrés : DtPlo-
dia theobromae, signalé par Bouriquet (G en
1946, (32) et GloeO~uoriummanihotis, n'expli-
quen1j pas, à eux: seUles, la maladie. Les .
conditions du milieu semblent prédominantes.
maladie non rare.
sensibles.
Virus Ruga ]Jertlisia~ Holm., signalé par la Sta- ,
tion Agricole de Nanisana en 1929.
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MA;ŒIOC (suite)
- Dé@ts :
- Fréquen~
Lutte
·
·
: répandu dans presque toutes les régions de
Madagascar.
beaucoup moins importants de nos jours grâce
atu variétés résistantes créées par Cours (G),
1955, (47). '
culture de variétés résistantes.
- Feu
--,...-
Phaeolus manihotis, nouvelle espèce décrite
par Heim (R), en 1931, (72).
: . maladie fréquente autrefois dans la région
du Lac Alaotra. Hoins fréquente. depuis la
généralisation de l'arrachage motorisée
des récolteS.
faibles de nos jours•.
arrachage de tous les pieds même malades au
éours de la récolte.
•
•
·•
- Frégue~
-.~~ :
- Lutte
- Agent : BFcterium robici, signalé par Bouriquet (G)
en 19:~:., (20), peut être identique à Xantho-
~s manihotis, signalé par Freir (J.R.J.),
en 1953, ( 69 ) •
- Frégue!]..Q..EL..: maladie très fréquente par temps humide.
- Dé~ts: la maladie semble rester localisée aux feuil-
les. Le parasite ne peut probablement péné-
trer qu'à l'occasion d'une blessure. Les dé-
gâts sont peu importants.
- Lutte effectuée: aucune.
- Pourridié== : 1 ; : r ;-
- Agent
-. Fréguenc_~
- 'pourridié
-,Agent : Clitocybe tabescens, observé, par Barat (H) et
Sêche~ (M) en 1959. Signalé par Dadant (R),
en 1957, (48).
. ,
maladie non rare d'ans la région du Lac Alao-
tra. Attaque également Manihotglaziovii
sur la cOte est. '
- Dégâts: toujours limités par le fait ~e l1arrachage de
la récolte tous les 18 mois., .
- ,Lutte ent reprise: ne pas laisser en place les individus
malades, lors de la réoolte.
- :P-1aladies mineurest; : : ;=: .. ; : ; ! : : ; ç
- Agent
- Agent
- AE,ep.t
·
·
·•
Cer~oscpora cassavae Ellis et Everhart, signa~
lé par Bouriquet (G) en 1932, (20).
Gloeospori~~~ihotisHenne, nignalé par Bou-
riquet (G), en 19~20).
Cercospora heruQingsii, observé par Séchet en
1954. .
Verticillium dahliae, observé par Barat en
1957.
i
i
.' _,,.J
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MANIOC (suite)
- Nématodes
===:----
- Agents: Criconemoldes citri Steiner.
Pratylenchus brac~s (Dodfrey) J signal's'
par Luc CM) en 195~, 78).
MAN. TA L y.
-
î.ERMINALIA. PERIERI
Clitoc~be tabescena (Pers. et Fr.) Bres.,'
observ par Dadant (R).
: très rare sur cette espèce.
négligeables.
entreprise sporadiquement à propos du même
pourridié sur les Caféiers.
•
•
•
•
- Fréquence
- pé~ts
- Lutte
- Pourridié blanc
;:1 E!! ;==== t :==:=
- Agent
MIMOSA
, : ; : : ; : : :
ACAC I.!. DEAL:aATA
- J~matode.§
- Agent : Meloldogyne javanica Chitwood, signalé par
Luc (M' en 1959, (78). .
.: --
MUR l E R
• ,> ·MORU,,.;.;.S.....· ....N-..I;;,.;;G;,;;,;RA....
- E9.B:r~:ïA
- Agent : Clitocybe tabescens (Pers.
v~ par~Dadant)R)ent96p.
- Fréquence: assez rare.
- Dég!ts: peu importants.
''':' Lutte .: ~ntreprise sporadi'quetaent
et Fr.) Bres., obeer-
à proPQs des Caféiers.
Oïdium
.. Agent .:
- Fréquence
.. Déga,ts :
llactinia moricola'Sauada.,signa.1é.par
Prudhomme en 1901, 89).
: .maladie,fréquente~
sans importance, la'culture du l·!ÜZ'ier étant
abandonnée.
- Maladies mineures
- F~usse rouille
- Agent: Sphaerella morif'olia Pass., signalé par Fauchè-
re en 1912, (60).
- Rouille'
t 2;;
- Agent •
·
Kuehneola fici Butler, signalé par Bour1quet(G) en 1946, (32).
... 48 -
N A V E T
:::=:: ... = ;; ;
BRAS,SICA NAPUS
... Rouille blanche
z::r; ; #t.oc l ,
aucune,.
- Age,nts: Pystopus candidus Pers. (Lev.)
= Albugo candida (pers.) Kuntze
= Uredo callÇ1ida(Pers.) Ks~,
signalé par Bouriquet (G) en 1946, (32)~
: très grande.
'jamais très importants.
- ;Fréguence
- DéEAts :
... Lp.tte- :
OEIL DE PAON
ADENANTm:RA PAVONINA
- Pourri~ blancb ,
- Dé~j;s
- Lut~
: 'Clitoc~be tabescens (Pers. et Fr.) Bue.,
signal par Barat (H) en 1953, (7).
- Fr,égi.lence: maladie fréquente dans les zones inondables
de la cOte est.
: im.portants~
~ a/- entreprise sporadiquement par voie méca-
. nique à propos des Caféiers.
b/- remplaoer les A.pav~~~ par InB!dulcis
. beaucoup moins sensible à cette maladie.
OEILLET
~__~·It--=
DIANTHUS q~RYOPHYLLVS
- fu:>uille
- p..gent : U:r:om.yces caryo.1l.~l_inus (Schr.) Wint., signa';'
lé et déterminTpar sééhet (M) en 1955 sur
les échantillons provenant des environs de
Tananarive.
- ~réquence~: maladie fréquente aux env.d.rons de Tanana-
rive.
- D~~: assez importants.
... Lutte. pré..Q.2E.j.sée :
1.- Eviter ltexcès d'humidité.
2.- Destruction des parties malades et des rtS-
sidus de cultures.
3.- Pulvérisation de produits à base d'~thylè­
ne bisdithiocarbamate de zinc tous les 15
jours.
4.- Des variétés sont résist~tes.
,
_•.~.,' '. __' _. . • .:... ... , ;_OUAo". __'Ii... ~ ....~-J"-<-''''''""""-_.. __ ~~",,, . .~_~~ ..•-~..... '>oU..i","._ ......->..;.;....:..~ ......'.~_..·.-.:.---..,_.~---.·~-'-".........·.~·~~-,--.......,........,~~\
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OEILLET (suite)
- !lUflAer;aJlPiep., frrp.pfheit de l' Oe,i,ll:eTt
- Agent Heterosporium echinulatyun (Berk) Oke .
= Mycospbaerella dianthi {Burt) déterminé par
Barat (H} en 1957 dans les environs de Tana~
narive à Analamahitsy.
- Fréquence: maladie sigœlée dans les environs de Ta-
nanarive seulement.
- Dégâts: assez importants.
- Lutte préconisé~ :
1. - Rotation des cultures.
2.- Pulvérisation de dith10carbamate de zino
avant la. floraison. .
3.- Arrosages à l'ombre et sans excès.
4.- Correction des défauts du sol.
- Fréquence
- Dégâts :
aucune ••
•
collet et des racines
,
: Phytophthora parasitica observé par Barat CH)
en 1957 dans les environs de Tananarive à Ana-
lamahitsy ; déterminé par Waterhouse (G).
: maladie assez rare.
peuvent être :importants. Etant donné la v1-
rule nce du parasite.
- Lutte
- Poùrriture du
- Age!!1
- Fusariose
, 1. t
1
- Agent :
- FréQ.uence
- pégâts :
- Lutte :
FusariUJll Spa
se rencontre dans les environs de Tananarive.
sensibles.
aucune.
. ,..
- Pourridié
-
- Agen;t : Rosellin~ sp., déterminé par Barat (H) en 1958
dans les environs de Tananarive, à Analamahit_8Y.
- Fré.9ue~: intervient secondairement après l'attaque
d'autres parasites.
- Dé~-:!.:,s: appréciables.
- Lutte pr§~onisée :
1.- Elimina~io~ et destruction des plants ma-
lades.
2.- Désinfection du sol aux produits à base
d'organo~ercurique : 2g7litre et 5 litres/
m2.
3.- Désinfection des boutures saines dans une
solution organo-mercurique.
- l\.lternariosel!: ;:x---
- Agent :
- Fréquence,
- Dégâts :
- Lutte :
Altemaria sp ..
: se rencontre dans les environs de Tananarive.
peu importants.
aucune.
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OEILLET
g ; ; =: ; (suite)
- ,S,egt,o,r;ip,s,e
- Agent
- Fréquence
- Dmgâts :
- Lu.tte
Sertoria 'dianthi Desm., .signalé
(G , (32).
se rencontre souvent sur des
jardins.
négligeables.
aucune.
o R G E
HORDEUM
par Bour1quet
oeillets des
L'Orge est très rarement cultivé à Madagascar.
- CharQon couvert
- Agent •• Ustilago hordei (Pers.) Lagert., observé parSéchet tM) en 1953.
- ~elminthos~oriose .
- Agent : Helminthosporium gramineum Rabh., observé par
Séchet en 1953.
O§EILLE
RUMEX ACETOSA
- Nématodes
=--= L ; t !
,- Agents Heterodera marioni Cornu, signalé par Bouri-
quet CG) en 1946, (32). .
Melo~dogyne sp., signalé par Luc (M) en 1959,(78).
P A K A
;; c
URENA LOBATA
:Pourrid~ :
- Agent
maladie peu connue.
Phaeolus manihotis Reim, signalé par Bouriquet
(G) en 1946, C32). .
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PAPAYER
=- .
CARICA PAPAYA
-- ......
- Oïdium
=:=
- Agent Oïdium caricae Noack., signa+é par Séchet (M),(92), en 1953•.
- Fr,é.Q.uence: maladie peu fréquente, signalée sur lesplateaux de Madagascar.
- pégp.t~: faibles.
- ,JJJltte entreprise: aucune.
.
•
O!1iium
-_.
- Agent Dvulariopsis ~&)xae van der ~ijl., signalépar Bouriquet G en·1946, (32).
-Pourr~tu;r-e du .bourges.n terminal
maladie signalée par Dadant (R).
- Agent : inconnu.
- Fréguence: assez" ·;fI·équente en saison chaude et humide
sur la cOte-est. .
- pé~ts.: sensibles.
- ~utte ': aucun procédé de ~utte connu.
PATCHOULI= 4 :;; [ :
POGOSTEMp~ PATCHOULY
- }TématodesCg =: :; :r:: = ;
-. ~gents : Heterodera marioni Cornu, signalé parBouri~quet (G) en 1.946, (32).
Melo!dogyne sp., signalé par Luc (M) en 1959,(78)~
.
f-BCHER
PERSICA VULGARIS
-.Q.log~
- !gent : Tanhrina deformans ..'<Berk) Tul., signà.lé parBO\lI'iquet .(G) .en, 1946, (32).
- Fréquence: très grande surtout lorsque la pl~viosité
est importan~~.. Malad:i,.e est signalée par-tout ou la culture du Pêcher es~ possible •
. . '
- ;p,!3~_ts. trèsg!aves~ ....
- Lutte : aucune lutte générale entreprise. Une lutte
ohimique est possible .:1•- Traitement à la bouillie bordelaise à 3% àla chute des feuilles. .2.- Tra~tement· avec un produit à base de dinitro-
orthocresylate de sodium avant le débourrement.3.-·A~port d'enerais phosphaté pour accro~tre lal"esistance a. l'in:Eeotion.
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P E CHE R (suite)
; ! ;
- ;Fréquence
- DégAts :
- Lutte :
- Gommoee
- Agent •• indéterminé. Maladie physiologique
sitaire, signalé par Bouriquet (G),
très grande.
importants.
aucune.
ou para-(32).
possible : soufrages précoces.
- O!.dium
- Agent:
=
- Fréquence
- Dégâts :
- Lutte :
Sphaerotheca pannosa (Wal1r.) Lev.
OIdium leucoconium IDesm., signalé par Bouri-
quet (Gr;-O-2 ) •
: moyenne.
faible.
lutte chimique
•
•
- Rouille
- Agent Puccinia pruni-spinosa (Pers.)
= Tra,nzschelia punctata Arthur
= Aecidium punctatum Pers.
signalé par Bouriquet (G), (32).
faibles.
traitement avec une bouillie sulfocalcique.
- Fréquence :
- Dégâts :
- Lutte :
rare.
- Maladies mineures
:; ! ; :
- Agents: Olasterosporium carpoEhilum (Schuo.)
= Coryneum bei3eri:ncki {Oud)
signalé par Bouriquet (G), en 1951, (34).
- Nématodes
; : : ; ; l ;
- Agent
- Nématodes
... .-
- Agent
·
·
·•
Melq~d~ne javanica Chitwood, signalé par
Luc CM en 1959, (78).
P ERS l L
PETROSELlrrrrr~ SATlVUM,
MeloYdogyAe javanica Chitwood, signalé par
Luc (M) en 1959, (78).
P E-T SAI
BRASSICA PE-TSAI ou BRASSICA SINENSIS
...
- Agent : "Alternaria oleracea Milbraith, observé par
(Séchet CM), 1954, sur échantillons provenant
de Tananarive.)
- Fré.9,uence.: cette maladie est commune.
- Dé~ts importants. Les jeunes plants dépériss~nt
souvent.
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l' 'B ,~ T SAI (suite);:::g gs;;: ;12
- Lutte •• nt est seulement possible que sur les jeunes
plants.
PIGNON D'INDE
r :
JATROPHA. CURCAS
- F"régue;nce
~ DégAts :
- 'l!.o?r,r"iAi;é"b,l,apo
- Agent : Clitoc~be tabescens (Pers. et, Fr.,) Bres.,
observe par Dadant> (R).
: maladie non rare.
quelques dégâts dans 'les plantations de Vanil-
lier ou le J.curcas est souvent' utilistS comille
tuteur.
- l!1l.:tt e. .§:lRèpri,s.e: arrachage des' sujets malades.
- Maladie mineure:-:::==="%, (
- Agent •• )Je~toporus zonal;.~ (Berk) Pat., signalé par
Bouriquet (G) en 1946, -(:32), dEiterIliiné par
Heim lR)~
II=fVI E N ,T
CAPSrCUM .A.NNUlIDi
-.....-- ......-...-
•
•
.-
- Nématodes
_.=:.= ; :-
.... Agent oo..i,9otYlenchus nannus Steiner
= Pratylenchus of. pratensis Filip Jav., s~~-l~s par Lue (M) en 1959, (78). .
PIN
==;! :-
PINUS. pATULA.
•
•
- Maladie mineure·
J: '=:==:He.... tX7'f :=r:t~
- Agent
- Nématodes
- =
- Agents :
'cos haerella Pini- atulae, nouvelle $spbcè"
signal e par Séchet M en :1955~ (9?).
. ,
POIS DU C~
R!fASEOLUS LUNATUS
Heterodera marioni, signalé par Bouriquet (G),
en 19415, (32).
Melo!.dogyne sp., signalé, par Luc (M) en "1959;'
. (78). "
..,.
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POIVRIER'
PIPER NIGRUM L.
- Dépérissmnent
- Agent : La cause de cette maladie n'a jamais été éta-
blie.En particulier, un Phyto~hthora n'ajamais été isolé ni même observ. Par con-
tre, il est possible de relier· cette maladie
à certaines conditions défavorables du mi-
lieu : inondations.
- Fréquence: assez grande dans la plaine inondable du
Sambirano.
- Dé~ts: localement importants.
8utte possible amélioration des conditions générales
. 'de cultures. La variété Belantoeng
ne résiste pas à cette maladie.
.:. Fréquence
- Pourridié
- Agent
- Maladies mineupes
- Agent :
- Dé~ts
... Lutte
- Agent
·•
·•
Clitocybe tabescens (Pers. et Fr.) Bres.,
observé par Barat CH) •
: maladie fréquente sur Poivrier utilisant
les arbres d'ombrage des plantations de
Caféier comme tuteur; observé principale-
ment. sur la cOte est. '
liés à ceux occasionnés par.le m~me champignon
sur les Caféiers et les arbres d'ombrage.
entreprise sporadiquement par voie mécanique
à l'occasion de la lutte contre le pourridié
du Caféier.
Gloeosporium sp., observé par Séchet (M) en
1954.
Metasphaeria papulosa (Dur. et Mont.) Sacc.
forma piperi~, nouvelle forme décrite par
Séchet CM) ,11 00). .
1.
f
!
!
1
Nématodes
~.Agents: Helicotylenchus sp.
Meloldo gyne sp.
PratxÙ}nchus sp.
signalés par Luc (M) en 1959, (78).
!:Qr.JME DE TE~
SOLANOM . TUBEROSm1
- Flétrissement_ :;:: ;; bactérien
; ; -
- Agent Pseudo~~_solanacearumTI.F. Smith, signalé
par Bouriquet (G) en 1946, (32).
- Fréguence: c1estune maladie très répandue à Madagas-
car dans presque toutes les rég~ons où il
est possible de faire la culture de Pomme
de terre.
'·'l'rl
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:emlI>1E DE TERRE (suite)
- Dégâts :'
- Lutte ••
pOUl? raad8..gascar, c'est le parasite qui oause
le plus grand dégât aux Pommes de terre.
L'attaque varie selonl~s régions de 40% à
10~\
des études sont commencées pour trouver les
mo~ 'ens d r élimi'ner ou tout au moins de réduire
cette grave maladie. La lutte est très diffi-
cile et sera très longue mais non impossible.
D!s assolements avec des plantes résistantes
à cette bactérie, ainsi que des essais de fu-
mures minérales et de traitements du sol sont
en cours d'étude.
- Alternariose ou Maladie des taches brunes==-===== s·- r . _ :::;; ; [
- Agent : Alternaria solani (Sorauer), signalé en 1946
par Bouriquet (G), (32).
- Fréguence: ce champignon est endémique à Madagascar.
Il s'attaque surtout aux Pommes de terre
en fin de végétation. Il est très fréquent.
- DéBAt :' comme il se manifeste surtout en fin de végéta-
tion, la maladie même si elle est intense n'in-
fluence la production que légèrement.
- Lutte : la lutte contre ce champignon qui est présent
en tout moment à Madagascar n'est pas toujours
effectuée. De bons résultats peuvent être
obtenus par pulvérisation de produits à base
de dithiocarbamate de zinc vers la fin de la
végétation. C'est uriiquement un moyen de lutte
.préventif. Il est recommandé de br1Uer les
~ànes après la récolte,. et de pratiquer des
rotations culturales as'sez longues.
- Fréguence
Sponfospora subterranea (vfallr.) Johnson iden-
tifi par le Service Phytosanitaire de l'Ile
Maurice en 1934, (32), (31). .
: maladie assez fréquente, attaque d'autres
plantes comme la Tomate par exemple.
parfois g;r-aves.
aucune lutte effectuée. Il serait possible
de trier les semences et de les désinfecter
avant la plantation.
•
•
•
·
- DégAts :
- ~te
- 9"âle p0'Ydreu~
----... .--
- Agent
- Verticillios6
- ,
- Agent. Verj;1:cillium .aJ'b.08.t:rurn Rkp. & Berth.,
iié par Bar~t (H) en 1953, (4, 3) •
- F.ré9.ue~: moyenne 0
- Dé~ts.: assez graves.
- ~~tte aucune.
détermi-
l
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PO~ DE TERRE (Suite'
E ; ; : T
- Pourriture blanche ou Fusariose ou encore le Wilt fUsarien
! ; !: 7 r! : ç ; ; : : r ; r ==: : : ; : : ; :;: ; =.::::: ; ; = : [ ; ; :
- Agent : Fusarium sp., signalé par Bouriquet en 1946,(32) • '
- Fréquence: ce Fusarium infecte les tubercules dans
le sol, mais la pourriture se développe
surtout pendant l'emmagasinage. Le man-
que de soins, la conservation en tas mal
aérés des tubercules ou des semences
augmentent sa fréquence.
- Q.é~ts: peu importants, surtout sous de bonnes condi-
tions de conservation.
- Lutte : à Madagascar, aucun moyen de lutte n'est en-
trepris contre cette maladie. Elle pourrait
être évitée en protégeant les tubercules
contre toute blessure.
- Fréquence
- Dégâts :
- Blanc
- Agent
- Lutte
·•
•
•
Erysiphe cichoracearum D.C., signalé par Bou-
riquet (G) en 1946, (32).
: maladie moyennement fréquente.
peu graves.
on préconise des pulvérisations à base de
soufre.
- Mala~ie à sclérotes
- Agent : Sclerotium rolf~ii Sacc.
- Fréquence faible.
- D~gAts: sans importance.
- Lutte aucune.
- Fréquence
signalé parVirus: Corium solani Holm.,
Barat (H) en 1953, (4, 3).
assez faible.
peu importants.
aucune"
•
·
·•
- Dégâts :
- Lutte
- Agent
- Enroulement
: g ; : ! ; : ;: :
- Fréquen.c~
- Dégâtc
- Lutte.. ,
- lJlo.s,a!.gue
- Agent •
·
1~irus X = AnnuluB dubrius Holm., signalé par
Bouriquet (G) en 1946 sur des Pommes de terre
:(>rovenant de Nanisana, variété Royal Kidney,
(32) •
Iliù8.die peu commune.
sans gravit é ,
aucune •
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POMME DE TERRE (suite)
- Fasciation
== : ! : ; ;-; =-;';
- Cause : indéterminée, signalée par Bouriquet (G) en
1946, (32).
- Fréguenc~ rare •
. - Dégât sans gravité.
- Lutte aucune.
- Panachure non infectieuse, signalée par Bouriquet (G) en 1946,
=- ~U2').:=
- Cause : indéterminée.
- Fréquence rare.
- Dégât
- Lutte
sans gravité.
aucune.
- ~e~..?_~un~
- !~gent : Actinomyces scobius (Harz)
observé par Sechet- (M) en 1954.
- EPéQuence: faible.
- Dégâts: sans importance.
- Lutte.: aucune.
--
aucune.
- Fréquence
- Dégâts
- Lutte
:.. l,aAbe; ;n,o;ir,e ou ];bg;.cf, leg ou J3p.,s:a:l st,e[!1 r,ot ou Tul:~ ro_~
- Agent : Erwinia atroseptica (v. HÇl.ll) Berg., ooservé
par Séchet en 1956:
faible.
.sans importance.
- ~~_os:poric:se ...
- A.gent : r·lelanospora sp., observé par, Barat (H) en 1952.
- préque~ce: très' faible.
- Dégâts: sans importancü
- Lutte ~ aucune.
- ~~!.<:.d es
- Agent Melo~df?yne javanica Chitwood, signalé par
Luc (M 'en 1959 (78).
= Heterodera marioni Cornu, signalé par Bouri-
quet (G) en 1946, (32).
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- FrégU;.ence
- Dégâts :
- Agents :
- Pourriture amère
-. ; *'. 1
- ,Lutte ••
?OMMIER
.;pIRUS r.IALUS
(BitterfaUle)
1.- glomerella fructigena Clint.
2.-Glomerella cingulata (St.) Sacco Sp. et
Von Schr.; la forme conidienne est le
Gloeosporium tructigenum tBerk.), déter-
minés par Fauchère (A) en 1913 sur des
Pommiers de la région centrale de Mada-
gascar (62).
assez grande.
les attaques de ce parasite sont intenses,
surtout dans les régions assez humides.
les traitements à base de produits cupriques
et soufrés ne sont que préventifs et non cu-
ratifs.
•
·
- Pourridié
1 r 1
- Agent :
- Fréguence
- ~gâts :
- Lutte
Rose~linia SPI signalé par Bouriquet (G), (32).
: cette maladie se rencontre surtout dans les
plantations trop humides, et mal drainées.
dégâts importants en pépinière.
il est possible de lutter contre cette maladie.
Barat préconise les moyens suivants :
1.- Drainage des plantations.
2.- Arrachage complet deo sujets morts.
3.- Traitement du sol avec une fumure minéra-
le phosphatée, et éviter d'utiliser les
gadoues de la ville pour la fumure des
cultures arbustives.
- ~réguence
- Maladie rose;-; ; =-,:; =:; ;
- Â,gent Corticium salmonicolor B. et Br. signalé p~r
Bouriquet (G), (32).
ce parasite attaque de très nombreuses
plantes, ce qui explique .la fréquence
assez élevée de la maladie.
les dégâts ne sont importants que si les ar-
bres ne se trouvent pas sous de bonnes condi-
tions de végétation•.
la lutte chimique n'est pas impossible et le
traitement consiste surtout en des soins cul-
turaux : taille soignée des arbres, diminu-
tion de l'ombrage, drainage du terrain. Les
branches atteintes doivent ~tre coupées et
détruites par le feu immédiatement sur place.
Le badigeonnagedes~plaies avec un produit
désinfectant emp~che l'introduction d'autres
parasites, et en conséquence les infections
secondaires.
•
·
- Lutte
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POIVITlfIER. (suite)
-_. r,-
- Fréquence
Dée;!t.§ :
~e~~
- Agent
- Lutte
·•
·•
Fusicladium dentriticum (Wallr.) Fck. forme
conidi~nne de· ~Aturia inaegualis (Cke) Wint.
observe par Baudin (p) en 1959.
assez grande.
ce champignon attaque aussi bien les fruits,
que les pousses et les rameaux. Les dégâts
peuvent être .importants.•
elle esi! essentiellement préventive et consi.s-
te en pulvérisations de produits à base dthydro-
xyquinoléate de cuivre, aux différentes époques
de végétation.
Il existe d 1autre part des variétés de
Pommier peu sensibles à cette maladie.
- ~~ancre du tronc
- Agent :
et de s branch~
Schi,zoRhyllum comm~ Fr.", signalé en 1928, "
(87) p~r Patouillard (N).
- Fréquenc~: faible.
" "
- Dégâts peu importants car caractère sàprophytique du
champignon.
- Lutte : la méthode préconisée pour enrayer cette mala-
die consiste surtout à éliminer lea parties
atteintes et ensuite à désinfecter les plaies
de taille et à les end~~~\::'e de mastic pour
empêcher la pénétration d'autres parasites.
- Maladie des feuilles= ::::g:::= ;'l _
- !gent : Phyllosticta pirina (Sace.)
- ~~égue~ce assez rare.
- Dé~ts négligeables.
- Lutte : aucune.
~~R2...1 ER
PORîVLACA OLERACEA
- O::tdium::-:----=--
- Agent •
·
~ystoT~ portulacae Dc., signalé par Pat~uil­
lard Nl en 192.7, (87) •
PRunIER
.. --
RRUNUS DOMESTICA
- !1..alaA,i.E!. rose
-A~~ Corticium salmonicolar Berk G et Br., observé
par-Séchet {N)en1955, sur des échantillons
provenant de Tsiroanomandidy,
- !régue~ ~ assez grande"
- Dépâts: notables.=-~
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P R UNI E R (suite)
- Lutte •• ~.- Taille convenable des arbres.
2.- Destruction des parties malades et désin-
fection des plaies de section.
3.- Pulvérisation de bouillie bordelaise à
3% avant le.débourrement.
-Rouille
!Er;;;;:!J:J!r
- Agent
:
•
•
= Dict., obser-
QUINQUINA
CINCHONA SUCCIRUBRA
Clitoc~be tabescens (Pers. et Fr.) B.ra.,
signal par Barat (H) en 1953, (7).·•
Les plantations de Quinquina étant abandonnées, il ne nous
est pas possible de donner des précisions sur les fréquences et
les- dégâts des maladies signalées.
- Nécrose de llécorce
ES;;: TT ::;;==7'==
- ~~ent : Corticium salmonicolor B. et Br.
- Pourridié
- ..
- Agent
- Poùrridié
; : [ ; ; ; ; 1 ;
- Agent
·•
Rosellinia sp.
R ICI N -
R;ICINUS COM,MUl'US
- F,r,équence
- DégAts :
- Rouille;;;::r_
- Agent
- Lutte
•
·
•
•
r.-lelampsorellan m-cî.n1 (Biv. Bern.) de Torii,
signa.lé par Bouriquet (G), (32).
: très fréquente.
peu importants, le Ricin n'étant pas l'objet
de culture.
aucune lutte effectuée.
- Maladie mineure
- 9Jdium
-Ag~ •• Ovulario~sis sp., signalé par Bouriquet (G)
r32) •
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- R. l Z
ORIZA SATIJA L.
- Jfréguenc,S3
Piricularia or zae Bri. et Cav., ob~ervé par
S chet en 1951, signalé par Barat (H) en
1957, (86. Certains·Phytopathologistes esti-
ment que ce' champignon n'est que secondaire
et que la cause profonde de cette maladie
est une intoxication par H2S dissous, au ni~
veau des racines.
: maladie très :fréquente dans les nouvelles
rizières. Son apparition est très nette-
ment influencée par les conditions du
milieu :.sel, luminosité, température.
peuvent ~tre importants.
travail du sol, apport d'engrais et de fumier,
désinfection des semences.
•
•
·•
- Dégâts :
- Lutte
- Piriculariose
~.--c=;:; =
- Agent
1
- tI,e,1p\:î.p.:tho s])o,..i,o;s,e
-' Agent : Helminthospdrium sp., observé par Barat (H)
en 1952, signalêpar Barat (H) en 1957, (11).
- J!'l'.é_9..u~~: maladie peu fréquente.
- Dé~_~: quelquefois importants.
- ~~ : utilisation des variétés les moins sensibles.
- Q..~ntj.~
. -
- Agenjï : pusarium moniliforme Sheld, observé
{H)t en 1952, signalé par Barat (H)(11 ).
, .- Fréguence: maladie non rare.
- Dé~ts: peu importants.
- Lutte entre'prise: aucune.
-. --
par Barat
en 1957,
- ~~ladies mineuresi :;; r ; ::
Elles sont en relation avec les agents suivants :
Ustilagino!dea virens (Cooke) Jack~
Cephalosporium sp.
Fusarium sp.
Sclerotium oryzae Ca'tt'.
signalés par Bouriquet (G) O~ 1946, (32 L,
Acremonium sp.
Alternaria sp.
Cerc~9pora oryzae
Chae'Gophoma SJI!l.
Cladosporium. SPI
Coniothxrium spQ
Corticium solani
Curvularia genicl.Ù§.t!l
Epicoccum SPI
Fusarium roseum
Melanosporâ sp 0
Nigr:ospora SPI
OphiobQ.l"uc. sp.
~~llosticta SPI
IXthium SPI
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(suite)
Trichocon~::J. caùdata
si~alés par Barat (H) en 1957, (11) et 1959
(13) •
- Nématodes
te; : : ' !
- ~gents : ~elicotylenchus nannus Steiner
Hemicycliophora similis Thome
Pratylenchus brachyurqs Filipjev.
Radopholus oryzae Thome
signalés par Luc (M) en 1959 (78).
ROS 1ER
ROSA sp.
- Fusariose
e:=::;;::;;:
- Agent :
- Fréguence
- DégAts
- Lutte
Fusarium SPi
: maladie commune quand les conditions cul-
turales ne sont pas satisfaisantes.
peut entra1ner le dépérissement des Rosiers
atteints.
aucune lutte entreprise.
- F,réguence
- Dé@,ts.:
- Lutte •. .
-Rouille
-; r : =::z =
- Agen.t .Q Phragmidium subcorticum (Schr.) Wint., déter-
miné sur des échantillons provenant des en-
virons de Tananarive ~n 1958.
assez grande.
non néGligeables.
traitement chimique difficile •. Certaines va-
riétés sont résistantes.
~ Fréquence
•
·
Sphaerotheca pannosa (Waler.) Lev
= Oïdium leucoconiumDesm., signalé par Bour1-
quet (G), (32).
: maladie très répand.ue •
notables.
on préconise les soufrages.
- DégAts :
- Lutte
- O!dium ou blanc
- Agent
- Maladies min~ures
- Agent
- Agent
- Agent
- Agent
•
•
•
•
Marsonina rosae Br. & Cav., signalé par Bou-
ri~et CG}, (32).
Sphaerel~a (~ycQ~~haerella) rosigena Ell. &
Ev., signalé par Bouriquet (G) en 1946, (32).
Di11oc~pn rosaeWolf, signalé par Bouriquet
CG , ()2). .
Septobasidium SPI en association avec des co-
chenilles du groupe des Diaspines, observé par
Frappa en 1955 sur des échantillons provenant
de Tamatave o
,
!
i
•
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SALSIFIS
t:t:z:: r:. :::=
TRAGOPOGON
-' Agept,: C~stop-us tr~gOIOfoni~ (Pers.)Schrtlt, obser-
"v par Séchet ~Men 1950 sur des Salsifis
provenant de la région d'Antsirabe.
- F.réquwe~c~: faible. La maladie ne risque .P~s de
s'étendre d'après l'auteur à cause de
la haute spécialisation de différentes
formes biologiques.
- ~~: limités.
- Lutte : aucune lutte effectuée, il est recommandé de
fa.ire des 'pu!vé'risations de bouillies borde-
laises. .
S AM B A 'L A li A
ÀLBIZZI! FASTIGIA~
- Pourridié blanc: r : ; ; ;;; -e;, •
- Agent :
-Fréquence
- DégAts
- Lutte:
Clitoc~be tabescens, (Pers. et Fr.)
observe par Dadant (R) en 1955.
.: peu fréquente.
peu importants.
entreprise sporadiquement à propos
pourridié ~ les Caféiers.
SARRASIN
; l;: ;;: =:-
FA.QOPY,RUM ESCUIEM.,TUM
Bres.,
du même
-- Nématodes
___.' Cg; ;; ::
- AEent
~ESBANIA
.ê!§J:W:HA ~p.
signalé par
- Pourridié blanc
:;=J:'J : _
- Agent : 9litocybe tabesccns (Pers. et Fr.) Bres.,
observé par Dadant (R) en 1955.
- Ji',réqu.e~~: peu ,fréquent.
-' pégât s: peu important s "
- Lutte : entreprise sporadiquement à propos du même
'pourridié sur les Caféiers~
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SIS A L: .. ;;; =: ;; ;
AGAVE SI3ALANA
-Maladies mineures
; ; 1 ?: :
·•- ~gent
- Agent Colletotrichum êgaTes Ccvara, signalé par
Bouriquet CG), 32.
Lasiodiplodia theobromae (Pat) Griff. et
Maub. , . signalé par Bourl-:l.et (G) J (32).
SOJA
~-
SOJA HISPIDA
·
·
- Maladie_ mîneur~
- Agent ConiothYrium sojae Bouriquet nov. s~. nou-
velle espèce décrite par Bouriquet tG~, (32).
- ~émat~
- Agent Melo1d~yne javanic~ Chitwood, signalé par
Luc CM en 1959, (78).
SORGHO
.
SORGHUM VULGARE
- Charbon
__ = r; 7
- Agen.:t
- Fréquenc_e
- Dégâts
- Lutte
Ustilago sorfhi (LjJ~fc) Pass., déterminé par
Bouriquet (G , (32).
: se rencontre souvent dans toute l'Ile.
sensibles.
désinfection des semences.
- Rouille
=4 :;; ;;
- Agent
- Fréquence
Dégâts
- Lutte
Puccinia purpl~ea Oke, observé par Bouriquet
CG), (32).
: se rencontre dans toute l*l1e.
sensibles.
choix de variétés résistantes.
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TABAC
r ,
~IÇ.OTIANA sp.
,
En 1960, les principales variétés de Tabac cultivées ~taient
les suivantes :
Sécha~~~'~ir~aturel
Maryland, la plus répand~e
,Burle:y cahors '
Kentuc~
Corsé
Séchage à l'air chaud
Virginie
Le'Tabac es~ oultivé sous deux climats très différents:
- Hauts plateaux en saison dèS pluies. .
- Plaines alluvionnaires de l'Ouest en saison s~che.
- OIdium
- Agent
,,
: ErYsiQhe cichoracearum D.C., signalé par
Bouriquet (G) ?n 1932, (23). ,
- F,réquenc~: maladie très fréquente sur les hauts pla-
teaux et dans la province de Majunga.
- Dé~âts: très importants.
- Lutte effectuée traitement fongicides.
- ~utte possibl~ : recherche de.variétés résistantes.
- Flétrissement bactérien
- Agent, : Pse1).(Ïomonas solanacearum B.F. Smith, signalé
par Bouriquet CG) en 1934, (28). .
- Fréquence: maladie très fréquente sur les hauts pla-
teaux ; plusieurs foyers dans' la provinoe
de Majunga.
- Dégâts: très importants.
- Lutte ef{e.ctuée: aucune.
- L~tte possibl~: rotations culturales, variétés résis-
tantes, lutte contre les nématodes.
divers P~thium observés par Baudil'l (P) en '
1960, (1 J. -
maladie 'fréquente sur l'ensemble des semis.
très import~nts si les mesures nécessaires ne
·sont pas prises.
- Fréquence
- ~R~ts :
fusarien
: piusa~ ,groupe bulbtgenum, ident:l.:fié: par Bau-
- dinen 1960, (16). . .
- ~ré9.uen~: male.die assez fréquente sur sol sableux,
dans~ le s plaines de 1 rouest •
... pé,gAts: très importants sur la variété "fuite burley.
- Lutte effec.tué~: culture de variétés résistantes.'
- Jron,teue semi,§
.
- Mm11 ~
- Flétrissement
.:.. Agent
: Alternaria.Jongipes (Ell. et Ev.) Masson
signalé par Bouriqu~t (~) en 1934, (28).
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- Lutte effectuée: méthodes c~turales adéquates, trai-
tements forigicides.
- Fontes à ffilizoctone
~ - + ::;;==
'- Agent : Rhizoct.on,ia 's.olani Kuhn., identifié pafl Bau-
din (p) en 1960, (16).
- Fréguence : maladie assez rare.
- Dégâts: importants.
- Jjutte effectuée méthodes culturales.
- Lutte possib~e : traitements fongicides, (produits
à base d'éthylène biadithiocarb~a­
te de Zn ou de Vapam).
- fÇrioeRo~, signalé par Bouriquet (G) en 1934, (28).
- Agent Viru~ : RU&l: tabaci Holm.
- Fréqtl.e~: maladie très fréquente dans l'ensemble des
régions tabacoles.
- pégâts: peuvent être très ï.mportantsen année sèche•
.. ~~~jiLELffectué,~: aucune.
- Au~te ~oss~le: hygiène culturale, destruction deS
premiers p~ants atteints.
- Rosette ou Tabac "Boka", signalée par Bouriquet (G) en 1932,
=== b '-:--~. _. • ~;- (23).
- ~t : ViIUS •
- Fréquence: maladie très fréquente'.
- p"éAAts: importants.
- ~~tte e~fectuée: aucune.
- Lutte ~oss~bJl~ : mesures d'hygiène culturales.
- ~o~~~q~~, signalée par Bouriquet (G) en 1932, (23).
- Agent: Virus: Marmor tabaci Holm.
- Fréquencp.: maladie très fréquente.
- Dé~ts: peu importants.
-.M;ttte effectuée.: aucune.
- Jjut,te ,Pos.sibl~ mesures d' hygiène culturale.
- ~rnari_o~s~
-Agent
- FrégueE...c~: ma,ladie asse-z fréquente
plateaux. , .
- DéRâts: moyennement importants. ,
- Lutte effectuée: aUcune.
- '
sur les hauts
traitements fongicides à base de sels
de cuivre, fumures du sol bien équi-
librées e
, - -•. - ~ .•... .• •.. - . -,;> -.- .
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T A BAC
-~;=:- ,
(suite)
- Cercospori.ose.
- Agent
~
1
1
1
r,
1
1
1
l
1
1
1
1
: Cercospora nicotianae Ell. et Ev~, 1dentif1~
par Baudin (p) en 1960, (16).
1
- Fr~guence : maladie assez fréquente sur les feuilles
bassesa
- D~gâts: parfois importants au s~choir si les T~bacs
ont ~té mouill~s par une pluie.
- Lutte effectuée: aucune.
- Lutte possible: traitements fongicides.
- "f:o:Uf,r.iJ;B:&e. des f,e;UjM=~na.(F;é:~~0'~959~i~5t~epar Barat (H) et
- Causes: associé à Rhizopus nigricans Ehremb ; possi-
bilité d'un déséquilibre chimique.
- Fré.Quence: maladie assez fréquente.
- Dégâts: peuvent être importants.
- Lutte ~os§~ble: séchage à l'air naturel: recherche
d'une fumure azotée convenable,
séchage à l'air chaud : atteindre
très rapidement une température su-
périeure à 35 0 •
- F:re.nching et Polyphyllie, observé par Baudin (P) en 1960.
- Cause : pullulation de certaines bactéries dans le
sol.
- Fréquence: maladie fréquente dans les plaines de
l'ouest.
- Dé~ts: faibles.
- Lutte ~ffectuée: aucune.
- Lutte possible : apport d'engrais nitratés.
- Flé~ti.ssement d~ bourgeon ,terminal, observé ~r Baudin (p) en
~- .~'. 1960, (16).
- Cause : carence en bore identifié par Velly, (16).
- Fréque~: affection peu fréquente dans les pJ.àines
de l'ouest.
- Dégâys: assez importants dans les champs carencés.
- Lutte effectuée: am une.
- Lutte possible apport de ·bore au sol.
- Maladies mineures:--:---"'"= os -: ; ; : t ;~
- Agent Albinisme, observé par Baudin (P) en 1960,
As,phyxi.e, observé par Baudin (p) en 1960.
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TABAC (suite)
traitements nématocides et rotations
culturales •
- Agent Melo~dogyne javanica Treub-Chitwood,
- Heterodera marioni Cornu
signalé par Bouriquet (G) en 1932 et par
Luc en 1959, (78)~
- Fréguence : parasites très répandus sur les hauts
plateaux, fréquents sur les sols sableux
de l'ouest.
-' Dé@ts: LSe'\lvent être très im-portants sur les hauts
plateaux.
- butte effectuée: aucune.
- Lutte possible
- Nématodes
= : ;
TEPHROSIA
.
TEPHROSIA CANDIDA
.
.
- Pourridié,blanc
- Agent
- Fréguence
- Dégâts
- Lutte :
91itoc~be tabescens (Pers. et Fr.) Bres. '.
signale par Barat CH) en 1953, (7).
: peu fréquent.
peu importants.
entreprise sporadiquement à propos du même
pourridié sur les Caféiers.
THE ,I E R
TM SI,NENSIS
- Pottrridié noir
--'''==:==rz: ;; =
- Agent :
- !,rég,uence
Phellinus lamaensis (Murr.) Sacco et Trott.
maladie aussi rare sur cette plante que
la plante elle-m~me à M~dagascar
- Dégâts ~ actuellen.ent nuls.
- ~tte possible: éradication par voie mécanique.
éradication par voie chimique.
Clitocybe tabescens .. (Pers .. et Fr .. ), Bres.
maladie rare, parce que Théier rare lui-
même.
- p'éAAts: nuls.
- ,Lutte ~ê.ê.ible
- J:.0~:hçl..i~a_n.Q
- Agent :
- ]'réguence
- Maladi.es m.Ü~~~c::::::. __ ...........-.,;___..-.._
- Agen;t
Pestalozzia theae~ observé et isolé par Barat
1Hl en 1955~ signalé par ,Bouriquet en 1957,(37) ~
.Q.Q.lle19tricf.l.\1E! Spe
,
_o. --' __- _ ..__'"'- . ...!""'--'----_. __. L " ..~-"'"" •••-" .. , •...........,."""'.-="'.. ..o. -"'w. _.~.""""~__"""'-~~~._._~
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T OM!.TE
LY,Ç OPERSIC ON ESCULENTUM
: ~udomonas solanacearum E. F. Smith, signalé
par Bot~iquet (G), (32'. .
- Fréquence: le flétrissement d~ à cette bactérie se
répand de plus en plus dans tout Madagas-
car, et particulièrement sur la cOte-est,
où la culture de la Tomate est presque
iLlpossible.
DéEAts : importants aussi bien sur la Tomate que sur
la Pomme de terre et les autres plantes culti-
vées sensibles à cette même bactérie.
- .kutte : de même que ~our la Pomme de terre et les au-
tres hOtes, des études et des essais de lutte
sont en cours.
-~~~·...:'l=f==il====d=e=l==a=T=o=m=a==t=e_===o::::u=f:::l=é=t=r=i=s=s::::e=m=en=t=b=a=c=t=ér=ie=n~d=e=l=a
Tomate
=--
- [J.gent
- Maladies des taches brunes
tE = = ; :::: Ir ;1:; :
- Agent : Alternaria solan1' (Sorauer) observé par ·Barat
~H).
- FréQuence
D.é.AAt,s :
- Lutte
maladie très répandue dans toute l'Ile:
endémique.
ce parasite cause de très graves dégâts, aus-
si bien ·sur les feuilles que sur les truite,
et peut anéantir complètement la récolte.
l'incidence de cette maladie peut être rédui-
te par pulvérisations 'de produit à base
dtéthylène bisdithiocarbamate de zinc sur
les Tomates, dès que les premières fleurs
apparaissent. -. Le traitement pour être pleine-
ment efficace, se fait une fois par semaine.
- Fréquence
- .Sept.oriose
- Agent
·
·
~ptoria l:rcoperSici. (S~eg), 'signalé par
Bouriquet d) en 1946, {32).
: assez grande, peut attaquer d'autres sola-
nées.
- DéAAt~
L tte
·
·
souvent im~ortants.
culture de variétés moins sensibles.
- ~sèchement .f.~s~r~_d~ la Tomate : Wi!i
- ~gent : Fu~~ sp.
- Fréquence: maladie assez rare.
- Déltâts: peu sensibles.
- Lutte : aucune lutte entreprise.
- VerticiJliose
====:::::::.-~..,,=---
- Agent
+. Fréguen ce
,-'"" -- "_. _'_-"'-~-'
- Dé~ts
- Lutte
--
Ve~ticil~ sp.
: fai.ble.
peu. sensibles e
aucune lutte entreprise.
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'l'OMATE
g; yg: =
(suite)
- OS:dium
-- ;; :
... Agent
- Fréquence
- Dégâts :
-~~
Leveillula taurica (Lev)., signalé
·quet CG), (29) .. -
maladie assez fréquente.
peu importants.
aucune lutte effectuée.,
par Bouri-
;j;.. Fré,guence
- l2.égAts :
- Lutte :
- Pourriture bactérienne des fruits
- Agent Cor nebacterium michi nense d'après Barat
H , cette maladie est certai.nement déjà an-
cienne à Madagascar, mais elle n'a été obser-
vée d tune façon certaine qu'en 1956.
: ~ssez faible.
peu sensibles.
aucune méthode de· lutte contre les cas tar-
difs. La lutte préventive doi.t :fa~e 1 'obje"t
d'essaI:s suivis. Il serait toujours recom- ,
mandé de désinfecter les semences dans une
solution d'organo-mercuriques, et de traiter
les sols avant les semis.
- Eloasom end rot ou ,I2ourriture d~extrémité d~ j,eune frn;t.
;; , ; : ; ; : ; : : -;. ---- ..~--" ... - .. ,
- Cause : irrégulariD{0 dans l'approvisionnement en eau.
- Fréquence; maladie commune.
- Dégâts: sensibles.
- Lutte aucune.
Mel~1~pgyne incogn!~ var. acrita
Mel01d<;>gyne javanicaChitwopd.
raJYlenchus sp., signalé par Luc
78 •
- C,r.ag,ue;Lp,re.,§.;. fi;e,s ,f,r,uit s
;.. ,[au,sjt : brusques variations d 'humidité.
- ~réguence: assez grande dans toute l'Ile.
- Qé~ts sensibles.
- .&l!"t~ : aucune.
- Nématodes== ot#-'n=:-
- Agents Chitwood
(M) en 1959
Nous ne .l'avons jamais
(Mont), signa~é par
aucune ..
: Phytophthpra infestans
Bouriquet (G5, T32).
- Fréggence: maladie très rare.
rencontrée.
nuls ..- Dégâts
- ,;Lutte
- M;ildiClli
- Agent
: Helicotylenchus.cf. Erythrinas, s~gnalé par
Luc (M) en 1959, (78). .
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V A N' ILL l E R
= gg
VANILLA FRAGRANS
Seule Vanilla. f:ràiqans est cultivée à l-1fldagascar. Princi-
palement dans la région de : Antalaha, Sambava, Andapa.
- Maladie des Racines - Fusariose
==; ;; =; ; g;:::
- Agent : Fusarium bata,tis Wo~l. var. vanillae Tuker,
signalé par Bouriquet (G', (24) en 1933.
-Fréq~~ :. maladie très fréquente. '
- DégAts: considérables. La plus grave maladie parasi~
taire du Vanillier.
" '
Lutte : a~~ cu~ture sur mulch abondant.
b)- la productiQn de clOnes résistants ~st
en cours (Tonnier : 104, 105, 106).
- Mildiou; ; .,.
- Agent : Phyto,phthora sp., signalé par Bouriquet {G}
en 1933, (24).
- Fréquence: maladie fréquente en saison humide, lore
. de la fécondation des fleurs.
- Dé"gAts: importants lorsque les attaques se produi-
sent peu de temps avant la récolte.
- Lutte entreprise: sporadiquement par voie chimiquè.
- Lutte possible : facile par vO,ie chimique.
- An"thracnose .
- ÙgOD.~ : 9.a.lospora vanillae Massee
= Glomerella vanillae (Zim.) Petl., ,signalé
par Delacroix en 1901, {52 >-.
- Fréquence: maladie fréquente.
-' Dépftt s: ;peu important s.
- Lutte entre~rise :aucune~
- rra;ladi,e de,s, trche,s brun,es de,s tiges
... Agent : Nectria vanillae Zimm., signalé par Bouriquet
(G) en,1933, (24) .. " .
- Fréquence: maladie fréquente.
- DégAts: faibles.
- Lutte en:t:re~rise: aucune.
- Nématodespg;:: p:;
- Agent
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VI, G NE
r ;:
VITIS VINIFERA
- Anthracnose
-; : ; ,. ; : =' :
••
- F,réguen,c.e
- 'Dégâts :
~utte :
Gloeosporium ampelo}ha~, déterminé par
Frappa en 1932, (68 • '
: se rencontre sur 'les hauts plateaux.
assez 1mportante.
aucune.
,!
,
- Fréguence
. - Dégâts:
- Lutte :
(Schw), Burr., signalé par
(56) •
- 01.dium,
..; ;
- Agent •• Unclllula necatorDuchêne en 1912,
, '
: ,grande •
assez importants.
souf'rages.
- ,C,ercospo;r,io§,e
- Ment
=
-·~reguence
- Dé@:ts :
- ,Lutte :
- MildiouCJ;] ;
- Agents:
Cercospora Yiticola(Cess} Sace,
= Mycosphaerellapersonata (Hi~g1ns),
= âêptonema v:itis (Lev) ,
= C~rcospora vitis (Lev~ Sacc., signalés par
'Bouriquet (G), (32) et ,(23).
- Fré9.uence: moyenne.
- Dé~ts: peu importants.
~utte : traitements cupriques.
Plasmopara viticola(Berk. & Curt) Berl. et
de Toni, ,
= Botrytis cana Link,
= Botrytis viticola Berk. &; Curt"
Peronospora viticola de Bary,
si~alés par Bouriquet (G}, en 1932, (32) et
(23)._
: assez faible.
peu importants. .
traitements cupriques.
- Co'li;rt noué
,
'- Agent : Virus signalé par Barat (H), (4).
- Frégue~: faible.
- Dégâts: non estim&s.
- Lutte : aucune.
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V l G N E ( suite)
- Les taches fauves des feuilles=! sr! : : : ; :--=- : - ._' e r------
- Ment : ~§.~,loz.?iia uvicola (Sp~g) t signa.l~ par,
BOUJ."'iquet--rG~(32Jet (23) ..
- F!'éqtlenc.~: très faible, maladie peu rencontr~e.
- Dé~ts: sans importance ..
- Lutte : aucu..."'1e.
- Chlorose
- Agen~ : cause physiologique,' non déterminé, 'signalé
par François ~d. (67) et Bouriquet (~), (32).
- Fré!@e]l.c.§.: faible.
- P~Râts: non es~imés.
~ eu.it,e aucune.
- ~~~adies ~in~~~s, signa~ées par Bouriquet (G), (32).
cause physiologique.
~~ptoria sp., observé par Séchet (M) en 1953.'
-RoER~
~ ....
- Agent
- Sl1.bérose
- .
- ~gent : non déterminé. 'Signalé par Bouriquet (G),(32) •
- goug ;cd...:e• ,s,oJ.-~j..J:
signalé par Bouriquet (G), (32).
- Elt'P..toriose.
- Agent
v 0 A N J 0
:::....
YOANDZEIA SUBTE~
- gégâtA
- ]JuttE}.
-'g~diUlll
- Age,nt §Rhaerot~eca vpan§zeiae Bour., signalé par
Bouriquet (G), en 1946, (32) •
.... !régue~: la rJala.die semble être très répandue 'à Ma~
. dagascar, surtout surIes hauts plateaux.
l •
; assez graves.
~ aucun traitemen-t chimique. SeuJ.eLlent des
soins culturaux.
- Pourridié
....._-_.--
,
- ~nt Phaeolus maniholli Heim, observé par Bouri-
quet G en 1929, (32), et déterminé par.
Heiro 71).
- Fré91~çft ~ maladie très commune.
- pé,f':,â.ts assez importants c
- I,ut:~,§. aucune ..
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v O.p,. N J 0 (suite)
Fr.équence
aucune.
Cercos~ora voandzeiae Bour., signalé pour la
première fois en 1946 par Bouriquet (G),(32) ft
maladie assez commune.
faibles.
aucune.
Ascochyta pnaseolorum Sace., signalé par Bou-
riquet CG) en 1946, (32).
: la maladie se rencontre sur d lautrœ plan-
tes aux environs de Tananariv~.
faibles.
•
•
•
·
- Dégâtê, :
,Lutte
- g_~f!p.QQ~~
- Agent
- ;F'ré9.1Ylll~
- D_égât~ :
- ,kutte :
- ~lad1e foliaipe
-~
YLANG - YLANG
-
CANANGA ODORi..TA
•
·
- fou~rridié blanc
- Agent
- Fréquence'
- Dégâts:
- Lutte :
Qlitocy~~ ~abescens (Pers. et Fr.) Bres.,
observ~ par Dadant (R).
rare.
négligea.bles.
ne se justifierait paso
Nématodes
--------
-------
- Agent Helicotylenchus nannus Steiner,
Signalé par Luc (M) en 1959, (78).
i
!
../
• '.-.._ '.. _'" ,'__, .•. _.".. '_'''''c_'~•. '''''''_''.'_•._.•· 4, _ '''' , ,_ , .
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"
inconspicuum sur Ma::ts 44
Il turcicum sur 1l1aîs 44
Il gramineum. sur Orge 50
Il Spa sur Canne à sucre 26
fi Il sur Riz 61
Hemileia vastatrix sur Caféier 21
HeterosporiUm echinulatum sur Oeillet 49
lIimantia stellifera sur Canne à sucre 26
IIimeola polytriùa sur Albizzia lebbek 16
Hymenochaete nona sur Albizzia lebbek 16
fi II· sur Albizzia stipulata 4
" "
sur Cacaoyer 17
~ Il Il sur Caféi·er 20
~ Il Il sur Kapokier 43Isariopsis griseola sur Haricot 40
l Kuehneola fici sur IJIOrier . 47
Jasiodiplodia theobromae sur Arachide 9
"
II sur Cassia 27
Il If sur Manioc 45
Il Il sur Sisal 64
,IJeptoporus zonalis sur Pignon d 1 Inde 53
IJeptosphaeria coffeico1.a sur Caféier 22
"
sacc:·).ari sur Canne à sucre 25
Leveillula taurica sur Artichaut 9
fi Il sur Aubergine 10
"
Il sur Capucine 27
Il Il sur Tomate 70
1
LophodermiUlu ma!ilgifera SUl" EUCD.lyptus 34
Macrophoma c ensetes sur Bananier 13
Nac!'osporium poissoni sur Aubergine 10
Mal"asmi1..ls scandens sur Cacaoyer 18
Mal"soma rosae sur Rosier 62
1 lolelampsorella ricini sur Ricin 60
l Melanospora sp. sur Pomme de terre 57Il II sur Riz 61Metasphaeria papulosa sur Poivrier 54Micosphaera alphito:i:des sur Ch(~l1e 28
~ Mycosphaerella caryophyllata sur Giroflier 37
fi dianthi sm' Oeillet 49
" fraguriae sur Fraisier 35
"
gastonis sur Cocotier 31
"
heimii m.u" Eucalyptus 34
"
personata sur Vigne 72
"
pini-patulae sur Pin 53
Il rosi.gena S'LU' Rosier 62
Nectria ditissima sur Albizzia lebbek 16
"
rigi.diuocula sur Cacaoyer 18
"
vanillae f:""'U' Vanillier 71
lifigrospora Spa sur Riz 61
01dium carim=,.e mu: Papayer 51
l' l eue 0:::ontU11l sur P~cher 52
"
91 SlU' Rosier 62
-
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9HlLl':'!PIGN°.1I§ (suite)
Oïdiopsis taurica sur Artichaut 9
Il
"
sur Aubergina 10
Opbiobolus SI' • sur Riz 61
Ophiostoma moniliforme sur Cacaoyer 18
Ovulariopsis haplophylli StU' Aubergine 10
. " papayae sur Papayer 51
Il sp. sur Ricin 60
Pellicularia koleroga sur Caféier 22
Peronosplamopara cubensis sur Cucurbitacées 32
Peronospora viticola sur Vigne 72
Pestalozzia coffeicola sur Caféier 22
Il palmarum sur Cacaoyer 18
H Il sur Cocotier 31
li theae sur Théier 68
Il uvic.ola sur Vigne 73
Phaeoisariopsis griseola sur Haricot 40
Phaeolus manihotis sur Ambrevade 7
Il Il sur Crotalaires 32
Il Il sur Eucalyptus 34
"
li sur Manioc 46
Il
"
sur Paka 50
"
Il sur Voanjo 73
Phellinus lamael1sis sur Albizz;ia lebbek 16
Il Il sur Albizzia stipulata 4
li
"
sur Cacaoyer 17
Il Il sur Caféier 20
Il
"
sur Cassia 27
!I
" sur Kapokier 43\1
" SV,1" Théier 68
Il scruposus sur Albizzia lebbek 16
Phragmidium subcorticum sur Rosier 62
Phyllactinia moricola sur Mfirier 47
Phyllosticta comoriana sur Cocotier 31
"
pirina sur Pommier 59
li sp. sur Riz 61
Physalospora t-ucumanensi s sur Canne à sucre 24
"
sp. sur Goyavier 38
Phytophthora dreschleri sur Albizzia stipulata 4
\1 infestans sur Tomate 70
Il palmivore.. sur Citrus 29
Il parasitica sur Oeillet 49
li sI'. sur Artichaut 9
Il
" sur Cacaoyer 17Il
" StU' Lupin 43li
" sur Vanillier 71Piricularia oryzae sur Riz 61
:Plasmodiophora brassicne sur Chou 29
Plqsmopara cubensis sur CuclU'bitacées 32
Il viticola sur Vigne 72
Pleospora crassiasca sur Arachi.de 9
Polyporus coffeae sur Oaféier 20
Fseudoperonospora cubensis sur Cucurbitacées 32
Puccinia angivyi su.r Aubergine 10·
Il cichorii SUl'" Chicorée 28
li coronifera sur Avoine 11
li gladioli sur Glaïeul 37
H glumarum sur Bla 14
:1 g::'allÙnÜ.l 81X!' Blé 14
Il polysora su.!' Maïs 44
~! pruniuospinosa S1ll"' Pêcher 52
!! pruni-spil'lO 13[:"6 SUl." Prt.:':'ilieT' 60
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QHA1U' IaG-N0I.i~ (suite)
Puccinia purpurea sur Sorgho 64
tl rubigo··vero sur Blé 14
" sor~i sur Ma:ts - 44
" tri icina sur Blé 14
Pythlu.TIl de Baryanum sur Mals 44
If Spa sur Riz 61
" " sur Tabac 65
Râmu.laria cynarae sur Artichaut 10
II fragariae sur Fraisier 35
" tu.lasnei sur ]'raisier 35Hl'lizoctonia solani sur Tabac 66
" SP5 sur Coton '1Rhizopus . artocarpi sur Jacquier 42
" nigricans sur Tabac 67RosGllinia sp .. sûr Bibassier 14
"
Il sur Oeillet 49Il
" sur Pommier 58
" " sur Quinquina 60
Schizophyllum commune sur. Accacia à tanin :;
" " sur Canne à sucre 26
" " sur Pommier 59Sclerotin1a fuckeliana sur Caféier 22
" " sur Cyclamen 3:;Sclerotium orYZEl.e sur Riz 61
" rolfsii sur Arachide 8
"
Il sur Avoine 12
Il
" sur Haricot 39JI Il sur Pomme de terre 56
" SpI' sur Canne à sucre 26Septobasidium aleuritidis sur Aleurite 6
" sp" sur Rosier :62Septocylindrium areola sur Coton
'1
.Septonema vitis sur Vigne
USeptoria apii sur CélériIl apiicola sur Céléri" dianthi sur Oeillet
" lycopersici sur Tomate 1If spG sur VigneSpho.erella fragariae sur FraisierIr morifolia sur M'Ûrier" rosigena sur RosierSphaerophl~agmium acaciae sur Albizzia lebbek 16Sphael'otheca pannosa sur Pêcher ~2
" " sur Rosier 62
" voandzeiae S1.:l.r Voanjo ~§Spongospora subterranea sur PO!lllIlé de terre
Stigmates fragariae sur Fraisier 35Striga hirsuta sur Canne à sucre 26
Taphrina deformans sur P~cher 51Thielaviopsis paradoxa sur Canne à sucre 24
li
" su!' Cocotier 31
'\rachyspho.eria fructigena sur Cacaoyer t6T.':··.~J.sr'":holt,, :?runi-spinosae SUJ... Prunier
"
,J:!\L1"lctata sur P~cher 52
Trichoconis caudata sur Riz 62
Triposporium Canne , sucre 26sp~ sur a
Uncinl.ùa necator sur Vigne 72
Ur~do candida sur Navet 48
"
cichorj.i sur Chicorée 28
lt gladioli sur Glaïeul 37
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QJi.flJ1}? IGN..QNS (suite)
Uromyces appendiculatus su.r Haricot 40
li caryophyllinus sur Oeillet 48
Il nyikensis sur Glaïeul 37
Ustilaginoïdea virens sur Riz 61
Ustilago avenae sur Avoine 11
"
hordei sur Orge 50
il scitaminea 'sur Canne à sucre 24
" s:rghi sur Sorgho 64Il tritici sur Blé 15
U3tulina deusta sur Albizzia lebbek 16
Il
"
sur Albizzia stipulata 5
"
maxima sur Albizzia lebbek 16
!I
"
sur Albizzia stipulata 5
Il zonata sur Albizzia lebbek 16
lî Il sur Albizzia stipulata 5
Vent-uria inequalis sur Pommier 59
Verticillium alboatrum sur Pomme de terre 55
"
dahliae sur Manioc 46
li hemileiae sur Caféier 21
Il sp. sur Tomate 69
- 89 -
BACTERIES
Bacterium phaseoli sur Haricot 41
" robici sur Maniaa 46
.. solanacearum sur GeJ?anium rosat 36
. ' ..Corynebacterium michiganense sur Tomate 70
Erwinia atroseptica sur Pomme de terre 57
Il carotovora .sur Manguier 45
ta rubrilineans sur Canne··à sucre 25
" rubrisubalbicans sur Canne à sucre 25
" solane.cearum sur Arachide 8
ft If sur Artichaut 9
Il Il sur Aubergine 10
"
Il sur Chou 28
n
" sur .Haricot 39
"
Il sur Pomme de terre 54
"
Il sur Tabac 'E>5
Il Il
'sur Tomate 69
Y..anthomonas albilineans sur Canne à Sucre 24
" citri sur Citrus 30
Il malvacearum sur Coton 31
" manihotis sur. Manioc 46
Il vasculorum sur Canne à sucre 24
";. .." .....
!
'i
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V l R TI S
- Court noué de la Vigne
- Enroulem ent de la Pomme de terre
- Fidji sur Canne à sucre
- I~oepoek du Tabac
- Mosaïque de la Canne à sucre
" du Dahlia
" du Manioc
" du Na1.s
" de la Pomme de terre
" du Tabac
- Rabougrissement des repousses de la Canne à sucre
- Rosette de l'Arachide
" du Tabac
- Stries chlorotiques de la Canne à sucre
- Tristeza des Citrus
72
56
23 .
66
23
33
45
44
56
66
23,
8
66
23
30
1
"..... '" ....~~.~~ ..........""'''''''"'''~~-~~~~,j
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MA1ADIES NON PARASITAIRES
..·Albinisme du Tabac
.... Asphyxj.e du Tabac
- Clilorose des feuilles du Caféier
- Chlorose des feuilles 'de la Vigne
- Coup de soleil de la Vigne
- Craquelure des fruits de la Tomate
- Dépérissement du Caféier
- Dépérissement du Giroflier
- Exanthema des Citrus
- Flétrissement du bo~geon terminal du Tabac
- Frenching du Tabac
- Nécrose du collet du Caféier
- Panachure de l'Arachide
-Polyphyllie du Tabac
- POt~iture de l'extrémité du jeune fruit de ,Tomate
- Pourritu.re des tubercule's du ~J.anioc
- Rougeot de la Vigne
- Subérose de la Vigne
- "Tangle top" de la Canne à sucre
67
67
19
73
73
70
19
37
29
67
67
20
9
67
70
45
73
73
26
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- Dépérissement du Oocotier
- Dépérissement du Poivrier
-,Dépérissement des sommités' du Manioc
- Fanaison du Coton
- Fasciation de la Pomme de terre
- Flétrissement .du Coton
30
54
45
31
57
31
- Galles foliaires de la cÔte-0uest de la Canne à sucre 25
- Gommose du P~cher 52
Nécrose du coeur du tubercule du Manioc 45
- Panachure non infectieuse de la Pomme de terre 57
- Pourriture du bourgeon termina1 du Papayer 51
- Pourriture rouge des boutures de Caféier 22
'* ........-........ ";f.{' p;.,. + i ...,,- ...... ···,,····· ....'b'
j
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Aphelenchus
il
"
"
Oriconemo!des
Il
Il
"Il
lIelicotylenchus
- Il
o
il
li
Il
Il
Il
IL
n
"
"il
Il
Hemicycliophora
Il
Heterodera.
Il
fi
Il
"Hoplolaimus
Melo:J:dogyne
"Il
"li
Il
Il
Il
Il
Il
li
JI
Il
,,-
"il
li
11
Il
/1
"l!
If
li
avenae
t!
"
"
c1tri
"Il
Il
ferniae
cf.,' erythrina.e
. multicinctus
nannus
"
"Il
Il
Il
Ir
Il
Il
sp.
Il
membranifer
similis
marioni
"Il
Il
radicicola
seinhorsti
1ncognita
j avanica
Il
JI
Il
li
Il
tJ
tl
li
"Il
Il
"li
"il
!l
li
"
sp"
Il
"
i!
sur
SUI'
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
SUI'
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sux
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur
Aubergine
Citrus
Coto.nnier
_Pamplemoussier
Bananier
Canne, à sucre
Cotonnier)1anioc ' -
Ananas
Vanillier
Bananier
Ananas
Aubergine
Bananier
Canne à su.cre
Céléri
Cotonnier
Piment
Riz
Ylang-l1ang.
Canne a sucre
Poivrier
Ootonnier
Riz
Oseille
Patchouli
Pois du oap
TaQB.c -
Pomme de terre
Cotonnier
Tomate
Abutilon asiaticum
Arnbéri.que
Aubergine
Carotte
Céléri
Chicorée
Cosmos
~~.'1 _~.- ; '. '~d
.. -
Grenadellier
Kapokier
Lupin
Mimosa
Pêcher
Persil
Pomme de terre
Sarrasin
Soja
Tabac
Tomate
Oseille
Patohouli
Pois du cap
Poivrier
11
30
32
29
13
26
32
47
7
71
13
7
11
13
26
28
32
53
62
74
'26
54
32
62
50
51
53
68
57
32
70
3
7
11
27
28
28
31
34
38
43
43
47
52
52
57
63
64-
68
70
50
51
53
54
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NEMATODES (suite)
Pratylenchus brachyurus sm" Ananas 7
il 11 sur Manioc 47
Il Il sur Riz 62
Il coffeae sur Caféier 22
"
cf. pratensis sur Piment 53
Il I3cribneri sur Canne à sucre 26
II sp. sur Canne à sucre 26
Il Il sur Céléri 28
il Il sur Epinard 34
Il tI sur Poivrier 54
Il Il sur Tomate 70
"
delattrei sur Abutilon asiaticum 3
"
Il sur Cotonnier 32
Il Il sur Mals 44
Radopholus oryzae sur Riz 62
Scutellonema brachyurum sur Canne à sucre 26
li
"
sur Kapokier 43
~ylenchorhYnchus sp. $UX Canne à sucre 26
!
,
j
1
1
1
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